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L a po l í t i ca del Director io militar. El día en Barcelona. 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d o e l C o n s e j o d e l a 
E c o n o m í a N a c i o n a l . 
SfADRID, 26 
mi ity* . 
0 eJUWlllíKMi ¡i 
L a «Gaceta». Cuenca, Inca, Las P r imas y Ordenes 
L a «Guceta» publ ica M Hit ares, a los cunnielps don l-'ian-
parte 
ivlal ivo a la pos t e rgac ión 
s caminos vecina 
y en su 
decre tó lo 
El Consejo. 
A ' Jas diez y . cuarto so reunió ei 
, v piientos oconoinicos, y o 
!!,,;. disposilivii ordena <•! drero 
Una petición al comercio. 
El m a r q u é s de Estella se ha d i r i g i -
do aJ presidente de la Lá, inara do 
Coitiéróio de Madr id , rogando^ que 
los comerpiantes esparwdes cnn in iu i -
van con 100.000 posct'as al mayor es-
p l é n d ó r do la r o p r e s e i d a c i ó n que Es-
p a ñ a ha de envjiar a la p r ó x i m a 
n i ¡ni piada. 
El presidente le contes tó que con- r, * ^ / • . ^ w . t v C a ) ? - 0 . \ 
sui l tar ía con los afiliados. Í5ARC.ELONA, 26—Dos gnaid.as 
Dice Primo de Rivera. df> Segnindad que veslum de paisano. 
A las nueve de la noclie .i.bandorn') :|1 ir 11 Pr^:tar auxi l io a un compa-
la Prosidoncia el general P r imo d^ 110r<) W lVstu,>a d<' serv.,C10 611 
Rávera. **e Qtoo y I110 aoiaii 
L o que opina R o m a n o -
nes a c e r c a del m o m e n -
to po l í t i co . 
cisco \ ' i l l i ' i i a , d o n Javier Astillaga- Consejo del Director io, sin haber tie-
r ra , (Ion Miguel A b r i i , d o n l>eii¡am¡ii oado el general Pr imo de Rivera. 
( M i z , d o n Rafael Lastro y don Auto- Asistieron ios snhseci'etarios de Es-
pió l i o n d i es. lado y del Tra l i i i ¡o. 
Nombrando para el mando de las M - m . nb.s d.vpin's do comoiizada podido prpswMr e-i consejo- por . 
Zonas de Cuenca .y Av i l a , a los coro-; la. rounir.n. - a l ió 'el s eño r A n n n ó s , q » e contestar a nmiH'rosas cartas do 
sido 
la c i -
m i 
\ r c ina I cava con>-
o?-denar los a sun tos 
t M'nlar. 
Dijo a los periodistas que no h a b í a •'a(i" "" ' J1 '^ Vieron en la es-
idido presidia- el Consejo por tener fJmii:i ,l0 ]a calIí} <,,, Sa" Beitrááa a, 
nmeros'as cartas r-, un sWfto. jovan' I116 les ¡"Rnidió 
l i l- loináticos espaik- Sospechas. 
e dé ÍGS de. Francia. wdMaxoB y le ocuparon 
tuaíráa pistola a u t o m á t i c a cargada y a 
-parte de la tar- ^ disparar. 
una 
pua-
T a m b i é n se le ocuparon dos car-
nets del Sindicato Único del ra.mo de 
,,,1^,,.,'drl co,iiciirso a que perlnev.- tos tratados. interna.do en la de Val ladol id , 
ía : i l so i n a u g u r a r á ^ Madera, 
 Academia do Ca- h:l ' ^ t m i é o se 
dmiiíi y que el do- 011 1111 registro -t 
Xoiio camino vecinal o puente eco-
Ios coroneles don Mar t ín Maleo y don 
.lose ( innez Sártchez. Entro ¡os asunt-vs ( t e m a í ' h a d o s de balito r í a 
.Idem para la Coman.lancia prime- ha suhéecí-etória del Trabaio figura " Í W i S1 &] tiempo no empeora, se )1! ul" • l,u!KÍI 'V01011,. detein(l0& 
- a l e b r a r á la j u r a do la bandora cu Sl^O Lrac ia y .lose Carreras, s tercio, al teniente coronol í a l i p r o n a c i o i i de la p l a n t ü l a del por- ^ b ^ r  
aux i l i a r do su departamento. - t a u n u . 
1;is reniiM.'ias que se havan pro- >' ^ r d o A l g ü e r a . 
BCnfelo .!•• nclicion de sub\'enci,h, a , I ^ " ^ ^ Lonmndancia do 
m m \ , n i de los' cuatro coneu ^ In.pas de n.einleiuaa, al e r o : ; 
de Vaminos vecinales celel.. av don 1'«•dórico M.ior. 
cuamio el Estado no haya inver t id > 
captidad alguna ]iara si),bveii<-i.'i i o 
anticipe, se admi t i rá sin qu • incurra 
di 1;^ iienaliiiailí's reglamenla rias. 
V.'fuialmeme. hasta que cslé san- fi11'"^1 "• :i1 infond.Mde 
doiKula la relación definitiva de los tei'1' n ¡ ,s-
Cftiiíinos de cada on.vincia por las Proponiendo para la concesión ' 
iilliTaciniies que pro.liizoa la el imina- l ; ' Medalla de Si i l rumonlos por a 
don a que i lava logar, no se i n c o a r á Patr ia , sin pensión, al teniente do la 
onforencia organizada para e.l proxi- 1:1 ^ " f í 0 
QO s á b a d o , en el leal ro Españo l , por loS , " l ' " a.d"s P1' 
ficha entidad , y en la que ol s eño r na, « a r t m n a y 
subsecretario de Estado dió Una invitación. 
un telegrama de nuestro El presidente de Ja Unión P a t r i ó t i -
en P a r í s , comunicando ca estuvo en la Presidiencia a i n v i t a r 
que el Gobierno f rancés e s t á en c r i - a! general P r imo d,o Rivera a una 
sis. • c e i  -  
La reforma del plan de segunda an- iñb s 
señanza. di a ua a t  
Bl Consejo de Insteuccii'ui pi ihl ica CalVo Sotólo t r a t a r á del l í s t a tu to mu-
Jdem para el cargo de jefe de Tu- h á terminado la r edacc ión definit iva nic ¡pal. j 
tendencia de Cenia, al coronel don de la l e fo ima del plan de segunda Una nota oficiosa. 
Francisco Esteban Cueto. e n - e ñ a u z a , habí mddlo ontrogado va ,. , ¿ ( ¿ X g ^ - j i J (]f> é j r j n , .„„ fn 
Idem/ i n i - i x •mor m i l i l a r de la áj subsecretario de lus t ruocimi pú- (.¡|V,".1̂  m i .Mado h.ni la-
dcl dis- blica. 
El dictamen va a c o m p a ñ a d o de m u -
chos votos particulares, suscritos en 
su m a y o r í a por los vocales .señores 
' ' 'oimo. Somonte, Padre Ruiz A m a -
do, B a r t o l o m é Cossío, Padre Zara-
una nota oficiosa, en Ja que se 
dicp que teihiiMido en cuenta las nu-
il amia Diego P e ñ a y 
raoficado en su do-
Ba-
se le 
encontraron Í22 sellas de cotizacitei 
y diez carnets do la Confederac ión 
regional. 
Un sumario. 
Se nos asegura que la autor idad 
ha dispuesto que se formo sumai io a 
ovlnoialies por Gerd-
Casadava l l . auto) es 
de l a propos ic ión presentada cu la 
hit ima asamblea de la Mancomuni-
dad, pidiendo la disoJución del orga-
nismo. 
Después del incendio del teatro Prin-
cipal. 
BARCELONA, ífi.—La joven arfis-
merosas instancias que desde fiace al- ta Juana Bonnio falleció anoche m n - ' 
gnu tiempo se vienen entregando por mo, d e s p u é s de una terrible agon ía 
particulares, sobre el ofrecimiento de F u é sorprendida en su cuarto por el 
barcos en arriendo para los servicios fuego, V cuando quiso salir de entro 
miterinaulares con los terr i tor ios es- las Jlamas sufr ió las" g r a v í s i m a s q.ie-«mpdioiite para el comienzo de otras. L-vahi de reserva don Manuel Vivan-
' L u r e l a c i é n de los camino, y puen- \ ^ I " " ' l ' " i " ; r ,'slad<, l>,,lslojll'ro en ' ; p, ^ c t a m m es m u y extenso" P ^ ^ . d ^ l gpJJo de. Guinea, estima m a d i n ^ ^ i a Ü a i r ocas lo nado" í i t 
tes Se publicará en la ..C.aeeí.-... v en M arrie,.eos, sm menoscabo del honor J ^ ^ l ^ ; ^ . ^ V opui iano Hacer presento que el d ía 11 nmerto. 
el «Hnletín oficiab. .lo cada provin- i !" ' l ta ' " . . . . n e c e s i t a r á varios d í a s para su 'os tu - d/." ' ' " 'wmbro nttnno a p a r e c i ó en l a Las p é r d i d a s se elevan a l a cant i-
cia, con.vdiómlose quince d ías dr pía De Instrucción publica . -Dispomen- ; | l ¡ ( p a a i t l Uiaí5 ptlId' eblu «Gaceta» un Real decreto fijando las dad de cincuenta m i l duros, sin con-
zo pan. la publicación de las recia- do que el p róx imo mes de orí ubre se E | conseio de la Economía Nacional ('"1"?!:CIone3 do1 0o,K,llrso que ha de t a r mucho m'aterial que t o d a v í a no 
maciuiies a que h a y a - l u g a r , ' y se re- «e lebre una Expos ic ión nacional de ^ t . (nl t l ^ g presidencia del ('eiebrarse el lo de ab r i l p róx imo , con ha sido llevado a l teatro y que mer-
«olvefá sobre dichas reclamaciones jaig-ueb-rm españo la . «pnera l P r imo de Rivera v en su 0 ,J^," úo adR|dll 'rtr los referidos ser- ced a ese retraso se ha salvado de ser 
m m al Conseio «le Obras púb l i cas . Idem que don Angel Castillo cese reu iió v c o n s t i t u v ó el VlC¿?% quemado. 
Firma regia. en el cargo de delegado de Helias A . - de l a l ' . c . Z . k S ^ ü - ^ f ! C o n ^ 0 S1l",erior Ferroviario. 4 Mejoran los Inridos. 
Bl l l ey ha firmado hov los siguien- '• ^ Loruna y nombrando para sus- - F'n.:' .... ,,'.,,.),'.'a o él ad^má«? "de : l eonti miado • sus deliberaciones C n l i i u í a n meiorando los heridos 
fcrfccrefos: t i k i i r j e a don José Garc ía Acuña . 1 y " ¿ l \ ^ y " c o n o c i ó recesen- í C(Í,1SGJÜ Su!l,>rioJ' Ferroviar io , dan- en el incendio del teatro P r i n c i p a l . ' 
De Guerra.—Disponiendo que el ge- , Despacho y visitas. t-yotes .'bd Comercio de la Indust r ia ' p'vsidenh- cuenta de la cónsul - E l entierro de las v í c t i m a s se v e n -
t r a l de división don Pedro Lozano En el Ministerio do la (mor ra des- , \ ,¡. \ l . X e r a s ,a qiK'' 1""' íl(M,ordo d61 Consejo, ele- ficará m a ñ a n a . 
„..-.., y na- paehar.m ésta m a ñ a n a , con el gene- > SO(. r u iJ iuah. 
a reírva •<'> Pr imo de Rivera, Jos gonoralos A la r eun ión do hoy asistieron 'os 
dad re-da- Jordana y Nóuvl ias , y el subsecfeia- -••l- .-vcioíanos de Estado y del Traba-
peec en el cargo cpio dosomp 
sc.« (Situacién do primor; 
por, haber cuinjdido la e
werilaria. 
Disponiendo en i general de b r i -
gada don José Rosolión, en s i tuac ión 
!? primera reserva, paso a la sogun-
M, ñor edad. 
Rfomoviendo a genoraJ do divis ión 
de 
n o de Estado. J0- , . . , -
D e s p u é s del despacho oí m a r q u é s Los terrenos del Hospicio. 
de Lslella íw.' visitado por el diroctm- E l jnvsidonle do la Dipu tac ión 
dio üos servicios de Hacienda en l a M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de vanos dipu-
Manc. .ni i i i i idad Catalana, por el míe- tados,• visi lá al general Pruno de R i -
Vo consojoro do l a . Embajada do l i a - vera, para t ra ta r con él de la adqui-
al senoral de brigada don Carlos Fer- ü a , por "el m a r q u é s de la Frontera, sfcíón do los terrenos que ocuparon 
«á'iMloz He ivd i a ' ñor el s eño r Saavedra, secretario de el antiguo Hospicio y que e s t á n va 
vo al Diieciorio, acerca de la reorga- E l acto promete verse c o n c u r r í d í s i -
nizacmn del mismo y de la contesta- mo y a él a s i s t i r á n t a m b i é n los ar t is-
Gioii do aquel en el sentido de no i n - tas de otros teatros, 
tervenir para nada en esos extremos. 
pues y a dijo cuanto t e n í a que decir 
en la uCacota». 
Se d i scu t ió una, enmienda de los 
iiisuaríos s. ña Jan do atribuciones a l 
Consejo en lo que se refiere a la 
cons t rucc ión y estructura de ferroca-
rriles, a m p l i a c i ó n de l íneas , adquisi-
ción de mater ia l y ex tens ión de re 
Dice Romanones. 
U n per iód ico publica el extracto de 
u n a car ta enviada por el conde, do 
Romanones a un í n t i m o amigo suyo. 
Dice en ella que l a t r a n s f o r m a c i ó n 
del actual r éghn r l i , pa ra ser benefi-
c i o s a , ' h a b r á de realizarse lentamente. 
Opina que los antiguos partidos po-Ptoípoviendo a general do brigada Ja Alta C o m i s a r í a de E s p a ñ a en Ma- luados en seis midiónos de pesetas, 
ai corfc.ol de Estado Mavor don Car- rouecos; por los generales Milans del E l jefe del .Directorio dijo que se do diversas 11 .6^ estableo i l l t icos n0 V(>lveráTl a l a Publica, 
l»s Alonso. Novell a. Bosob y Los Arcos; por el obispo de enviaran técnicos que justiprecien el das u n t i s a s imeas esiameci- ta] como estaban constituidos. 
' Pl'diiioviondo a |Us mandos de los Vitor ia" v por el director" do la Acá- \ a l o r del terreno y que luego se v e r á s'p ndrmfó ni t,nx,**ÁÁ A* « i a Afiade ^ concentraciones, como l a 
Wgirtitoiltós do Infan te r ía do Galicia, demia de Caba l l e r í a . Sí so entra en negociaciQues. 
N O T A ' C O M S C A 
^ f i n . n f . ? ^ , 01 aCl,0rd0 .de (Iue P^ra d e m o c r á t i c a , de tristes recuerdos, s ¿ . 
ll ; ! ^ r n h l ^ , , , , < " , , r K ' n t 0 J SOlUC10'í rán i m ^ o ^ Víxva volver a l Po-do los probiemas relacionados con el ¿ e í r 
^ J T ^ t í í .Msmnva,, jnvn-.ios , u - pet¡c¡ón de jndu | t0 i 
'rL L l ^ ° t d0 d l f inias fiS E l presidente de la Mancomunidad 
Monos aceptables y de fácil aplica- n i c a c i ó n cumpliendo un acuerdo del 
''" e ' i4 ' Í í - í . , , , . Consejo pennanente, solicitando i r ; 
Se d i scu t ió una enmienda re la t iva indujMo varíx í odos ]os p ró fugos v 
a l o . servicios ferroviarios. desortoreS, -por entender que repor-
Una r e u n i ó n . t a r í a u n beneficio a la e c o n o m í a na-
En el minis ter io del Trabajo se cional , ya que s e r í a n muchos los que 
r e u n i ó la .Tunta del Consejo Nac ió - v o l v e r í a n a t raba jar a E s p a ñ a . 
paJ del C o hiere i o Español en Ul t ra - v \ a a a a a ^ a a ^ a ^ ^ ^ v v v v v v v v \ a a a a a ^ v w v v v v \ a a / v 
mar, eons t i tuyéndose el comité per- a •> i ' i 
nmnente que tiene por mis ión Ja or- AntlQUOS alUMinOS QG 
gan.ización de todos los trabajos, fe-
rias de muestras, etc. 
T a m b i é n se t r a i ó de la ob tenc ión 
do c réd i tos a plazo largo, para esti-
mula r la expor t ac ión a A m é r i c a . 
los ] H e r m a n o s de las 
E s c u e l a s C r i s t i a n a s . 
E C O S D E S O C I E D A D 
Desdp iPaSa a t u am'S0 o« dov, CIUQ ostá tan t r íe te? 
¡Ah va golpe ^ " é ' ' Por habérse le soltado un ala, e s t á ol pobre imposible... 
' vamos! Ahora me explico q ue esté a l icaído. 
'Esta nocJio, a Jas ocho, d a r á nna 
conferencia en la Casa social, eJ pre-
sidente de la Asociac ión , don .losé 
Cgidos. 
. , ^ , , , . H a b l a r á sobre la F e d e r a c i ó n Nac ió -
Do Madr id , donde ha pasado unos mU do 6X a|Uírin0S y t r a t a r á t a m b i é n 
d í a s dedicado a trabajos oncomenda- a^eroa do la Asamblea Nacional 
os por el Raneo de Santander, regre- que se ce lebró en Madr id , 
só aver a esta, capital ol d is t inguido T a m b i é n v e r s a r á sobro la in í luen 
intorvomor del mismo, don Eduardo ^ do1 .J»sti'Ulto L a ^ on el 
Ortega. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWmÂ AAAAAÂ  
De exámenes . 
En i-as:oposiciones a pi z s i i Ma- Ateneo de S a n t a n d e r . 
gisterio, que hace poces d í a s termi-
naron en Salamanca, ha obtenido Sección de Literatura. 
uno de los primeros Jugares la seño- Hoy, jueves, a las siete y media de 
r i t a Paz Saez Rol t r án , que regresó» l a tarde, d a r á una cón te rone ia 
ayer de -dicha ciudad. ^l'm (>1 ^ i n ^ "Eeminispio l i terar i í ) .— 
ÍÓIÍ-KÍJ* , , , , PJáitiica sobro m n . j e r i ' s imaginarias.) . 
Nhestra enhorabuena a tan ostu- 1¡C)incla(l() ei, ¿Ol , , . ho y Filosoiia 
dios; , senonia, a s í como a sus padres, y Lptras, don Alberto Dorao y Diez 
a quien no hace mucho tiempo folioi- Montero. 
J á b a m o s por mi t r iunfo ido su otra, a esta conferencia juxlróln asistir 
h i j a Vic tor ia , las s e ñ o r a s , como do costumbre. 
AMO X t . - P A i l l l * ü E L RUEIBL-O CÁNTABRO 27 D E MARZO DE 
I n f o r m a c i ó n deportiva. 
S e p r e p a r a u n h o m e n a j e a l m e d i o c e n t r o 
d e l R a c i n g , M a n o l o O t e r o . 
Ante el sensacional combate. EJ Cotegio Nact ina] se ha l imitado ve y en .•! sitio de costumbre. Q ü r a n -
• tloucertado- eJ sensacional combate a cumpl i r la pot ición qne se ié li-nciu te todo e>] d ía do hoy so roc ih i rán on-
rii-Uv los notables gúgides Amador do nombrar seis á r b i t r o s e spaño les , méí^j&s en e) dcnuioilio social—allos 
l í ix l r íguoz. San t ande r l o , y .Juan A l - capacitado-; para juzgar el torneo ¿Jel Ancuia—, a d v i r l i f i i d n (pn- tóÚQS 
berick, c a t a l á n , l a alició-n deportiva .«i!n)»¡ri>, bien c o m o á r b i l r o s Ó ya ,li.|„.|i ser recogidos m a ñ a n a , pues m 
espera ictín in t e ré s •creciente conocer como jueces de l ínea. c u m i con i i a i io ge p o n d r á n a la -vi-.da. 
los detalles de qnc se r o d e a r á la In - Y en t a l sentido se remi t ió una lis- Do la provincia se lian recihido 
eha, para que ésta tenga todas las ta, con sois arbitros, y que para el óiaichos pádidds de localidades. lo 
ga ra l i tí as de la mas absoluta roaü- enrioso liJctoi* anotamos a ( 'oidinua- qm» domii '^s t ia el gra i l inleccs que 
dad y de la legalidad m á s completa. eMn:, . éxíste por 'prosniciaT este mal.-h. 
•^a ha sido confeccionado el pro- Crm lia y Lloverás , del Colegio Ca- D^cpnós del resultado del pr imor 
gfáiíija de la por tantos conceptos su- ta lan; Montero, del Centro; M u i g u í a . p ^ i i d o nos explicamos esta gran ex-
^•estiva velada. Comenza rá a las dio? de ' (Inipnzcoa: Serrano I:elayo, dio ' t . u . i ( - „ e i ' , & C Í ^ ¿ é s t á d b ü g M o a 
y inedia en punto, con un combate Vizcaya, y F e r m í n Sánchez , de- Can- \U] sunrenc ' e^iuerzo va que "de sa-
ffedá gaJlu, entilé los jóvenes púg i l e s labr ia . 
Fél ix Méndez y Miguel Mar t ínez , ea- |v<ta es la verdad do lo sucedido, 
dla-dia m á s diestros en el noble arto, «egmi ve r s ión oficial que garantiza-
se ve rán luego, froide a frente, un m ó s . por haberla recogido de persona 
púgi l v izcaíno, vencedor do José C a í - perteneciente al Colegio Nacional, 
d a , contra éste. De esta manera se 
ofrece ai boxeador que ostenta los 
Sores de la Union Montañesa , ocas ión " 
L a s i t u a c i ó n i r t e r i a c í o n á l . 
— i fc-
E l G o b i e r n o f r a n c é s h a pJan tGac lo | a 
c r i s i s t o t a l . 
p#ia una revancha. 
Kste encuentro ha sido concertado 
con guantes de seis onzas, pero es dé 
Supoueir qpe José G a r c í a y su con-
i r i r iüán te acepten los de cuatro onzási 
con lo que la lucha se r í a m á s intere-
sante. 
H R T O J I I O H L B E R D I 
h r derrotado de osle encueidro su 
papel do uas» b a j a r á notabloniento; 
la añe ión confia -en una rel iabihla-
(•¡r n y espora el domingo con\ verda-
de ¡a ansiedad. 
M h l e r O'Cdneí] e s t á en estudio del 
equipo que lia de alinear: convieu© 
hacer constar que no in te rvendrá , n in -
g ú n directivo en la d e s i g n a c i ó n de 
jugadores ni puestos. 
Como el par t ido del Molinón, ésto 
será, arbi t rado po- ••! colegiado viz-
c a í n o s e ñ o r CnUitiiéri ez, quien r e ú n e 
bulas las (•((iidicion-es mecesarias do 
Dimisión del Gobierno francés. 
'PARIS.—iFsta n i íañana en la Cá-
m.a.ra, al discutirse o! proyecto de 
peiisiones, el minis t ro de Hacienda 
p l an t eó la cues t ión de conlianza y, 
por 271 votos en contra de 264, se 
aeordij que .el proyecto volviera a la 
comiisión, en contra, de lo que pre-
tend ía oí minis t ro . 
Cus ministros que estaban en el ban-
co 'de l Cobierno. abandonaron el ga-
lón V se re i in ie io i i . imnedialamenle, 
bajo la presidencia de F o i n c a r ó . 
A las doce y cuarto, l ' o i n c a r é con-
ferenció con el prosideiiie Mil lerand. 
y a las doce y media so celebró Con-
sejo, bajo la presidencia de ésto. 
A la salida dijo P o i n c a r ó que ha-
b ía preseuitado la d imis ión del Go-
bierno y que Miillerand la h a b í a 
que sj 
^ los 
llama de nuevo a Poin-
O I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
R apee i al ista en partos, enfe-rmedades 
de la mujer y v í a s u r inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. • 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
Por úJ t imo , y en j ! combate de ho- iA/wwwtwvvvvA.w\AAw^^ competencia e imp í i r c i a l i dad ; en Ci-
ppr, i u o i i a r á n ' A m a d o r R o d r í g u e z y jón hieieron de juécíés de l ínea dos 
Juan Alberick, el pr imero defeftdien- Campeonato de España.— colegiados asluriauos, por lo que el 
do los colores deportivos de la U n i ó n Spcrting-Racing. domingo lo h a r á n dos del Colegio 
M o n t a ñ e s a , combate óonce r t ado , se- E l domingo Se ce iobra rá el segundo C á n t a b r o . 
g-ún es sabido, d e s p u á s de vencerse par t ido cuarto de final para el cam- Ma-ñana daremos m á s detalles, 
reparos muy respetables que uno y peoamto nacional, en que so han de Campeonato infantil, 
o t ró púg i l h a c í a n ante l a op in ión . e l iminar los campeones de Asturias EJ Comi té de la sección A, de esfe 
y Cantabria. — caniipeonato. c e l e b r a r á hov su junta, 
M a ñ a n a , viernes, .so a b r i r á el des- semanal, a las ocho de la noche, en 
pacho de locaJidades, do siele a ime- el Círculo Catól ico. 
Este combate e s t a r á revestido de 
ext raordinar ia solemnidad. S e r á ar-
bi t rado por el profesor Fouquc, di -
rector de ta Academia Vizca ína ide 
Boxeo, y a c t u a r á n do cronometrado-
ires don F e r m í n Sánchez «Pope Mon-
t a ñ a " y don Alfonso de. Cruz. 
Para poder reconocer en cualquier 
anomento a los boxeadores, se ha for-
mado un Jurado técnico, formado por 
cuatro m é d i c o s : los señores don Joa-
q u í n Tejedor, don Julio Torro, don 
M^n t i e l Valle y don J. Cordero A r r o n -
WWV/WWXVl'VA/Wl/V VVVVVVXVVVVV/V WVVVVVWWVVVV I A/VVVWVAAAAVV/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV/WWV'WVV\ 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a de M a d r i d . 
E l p r o b l e m a d e l o s c a m b i o s . 
aeeplado. 
Millerand, 
c a r é . 
P A R I S . — P a c ó después de levan-
tarse la sesió'ii de la C á m a i a se re-
unieron los ministros, marchando 
d e s p u é s al Palacio de la Presidencia. 
l-.sta. noche, a ú l t ima hora, Mil le-
rand ha l lamado a P o i n c a r é , encar-
g á n d o l e do formar un nuevo Cobier-
no. 
E l presidente dimisionario contes-
t a r á m a ñ a n a si acepta el cargo o no. 
L a política griega. 
ATENAS.—ha Asamblea ha suspen-
dido las sesiones por un plazo de, 40 
d ías , dir igiendo un manifiesto al pa í s 
en el que le- comunica le i u s t a u r a c i ó n 
del r ég imen republicano y la proxi-
m i d a d de un plebiscito naciona!. 
Anuncio de huelga. 
LONDRES.—'Los obreros del ((me-
tro» han anunciado que i r án a la 
huelga el p róx imo d ía 28. 
L a victima de un atentado. 
PARIS.—El jefe fascista von Ser-
vizzi, agredido eÜ mes pasado por un 
anairqnisla. ha fallecido boy. 
Ofrecimiento de indemnización. 
LONDRES.—El presidente de I r lan-
da ha d i r ig ido una earia i 
de Colonias, par t ic ipándolo 
denmíza rá . a las familias 
dados ingleses v íc t imas de 
en Irlanda,. 
L a derrota del Gobierno 
P A m - S e liare,, s m i | d 3 
larias sobre la derrota de| c V'^ • 
Se cree que se t ra ía dtr uha 
nianiobii;< pol í t ica , pues nu,,, H 
diputados han retirado sus votn ^ 
dificáhdoso el resultado de] e^vh^ 
Los republicanos, que soti r""'J' 
un ión de los de la ¡zquiordu i^"?? 
cana, que son 58, y de los de ?• I 
quiei-da democrá t i c a , que son , 
volado una, moción expresand 
deseos de que con t i núe el Gobipn?5 
Continuará Poincaré ^ 
P A R I S . — D e s p u é s de oir 'el n . 
dente de i a Repúbl ica a los 
tes de las C á y i a r a s , llamó a Mr 
cai 'é, e n c a r g á n d o l e de que .ncargá l  
nuevamiente Gobierho. 
Mr. P o i n c a r é le contestó qu,-. i , . , , 
todo lo posible, y que mañana d? 
pUiés de consultar a sus áiiiig¿s '^-j 
r í a una conlestac'uju. 
lín dos oí rcülos pdh'ticos éxilte'ti ' 
creencia de que cont inuará Poinc¿ 
aunque el Cobienm sufrirá, alt-uJ 
modificación, que bien pudiera ser¿ 
las carteras de Hacienda, Marina r 
inercio o Interioi ' . 
Para la cartera de Haciénda M \ 
nan los nombres de Dorsal y Bakann.' 
wski , y para la de Marina el de 2 
mol . 
Kl cargo m á s difícil de proveerá 
el de min is t ro del Interior, por Ú 
prox imidad de las elecciones. 
Para los restantes Ministerios lio. 
non grandes probabilidades Ciilraly 
Reivel. 
Después de una revolución. 
WASHINCTON.—Se rec ién 
cias de Honduras dando cuenta <i«! 
que los revolucionarios han nombra-i 
do presidente provisional al señor • 
AguMa, convocando a elecciones pan 
breve p'azo. 
UaVWvWwVVVVWVÂ a'VVVVVXA vvvvvw 
Alúmno interno, por oposición, del 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
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GooSiulta de doce a utna y media. 
E l feni'uneno do m á s relieve de l a Y, a ú n sin esto, un Banco de cüa l -
eemana b u r s á t i l ha sido el alza d é qnier p laza e i t r a i i j e r a pUetle cam-
'-Estos s e ñ o r e s r e c o n o c e r á n a los pú- los francos. Estos* ipie en pocos d í a s p r a r a nn p a r t k M i l a r amigo ospañ .d 
p feé ' a i jAeá de Ja lucha, y estaran a • «uíráeiroai deprochicionos de t a l i m - ¡as d i v i s a s que desee en. cantidad v 
d ispos ic ión del a rb i t ro , por si éste, en portancla que hicieron temer graves calidad y g i r a r a su c a i g o a la ' -v ' 
caso dio duda, solicitase SU valiosa consee.uencias, no solo han recobrado ta. por las pése las que im;poile, 
op in ión . sus tipos priVedentes, sino que han compra. De l misino modo puede 
llegadp a 40,J.Q, eDtiziációití que no a l - tuarse mdíiedo e spaño lé en el • 
canzaiia. Esto evidencia el* éxi to de l a t ranjero. 
po l í t i ca económica del (jobierno de la Kn r e s u m i M i : h a y quo atajar el 
Repúb l i ca vecina. -E l Sonado f r a n c é s ,mal , porque es o) ún ico m e d i o de 
acaba de aprobar la tota1 i dad d e l Conjurar sus consecuencias. Sanee-
proyecto de leyes fiscales con las en- mos la peseta, como se ha saneado 
miendas adicionadas por la Comisión el franco, empresa harto m á s que es-
de H a i leuda, que a /umentarár i , a ú n pinosa, poique mientras la deprecia-
m á s , los ingresos. Ojón do la peseta de margen a la es-
L a C á m a r a do lós Diputados ha pecn lac iún y estimule la compra de 
aprobado otro proyocto eximiendo de .dividas sanas, .siempre balirá. négü-
los impuestos generales sobre u t i l ida - fiantes y ambiciosos qué p o s p o n d r á n 
des a ím inleroses de los bonos de' el inloivs de Ivspañíi a su propio in 
Por todos estos detalles se aprecia- Tesoro y obligaciones y bonos de i i té.fé.s, pese a todo concejo y toda 
r á que d combate que p o n d r á d i g n o Defensa Nacional. amenaza. 
t é r m i n o ú la voiláda del s á b a d o cons- pe,.0 uU]] II1;1S q,, , , r ^ u y dtras a'n- n l - i an t e el - ¡ emolo d - lo suee-
t i f n i r á . u n verdadero acontecimiento t e r i ó w s m.sdidaB l e - i s i a i i \ a s , lian nido con los marcos? Ni adverlcncias 
delporíivo, que p r o c l a m a r á la supe- ( .n! l i , . ib i ! Ído a levanlai él c réd i to de di t r a b a s ( n i n g u n a se ha establecido 
ru .ndad ô n y e n o r i d a d ^ d d valiente p-,.;mi.¡;li y , . „ „ (,\ (.\ Xn\nV del f i an- ahora) , bagaron a impedir la com-
- COj noticias di- Londres y \ ' " \v P í a progresiva do moneda a. lemana. 
YÓPk .-(diré la concesión de c réd i tos V es de n o t a r que e n t r o comprar 
tie cinco .millones de libras y cien ' o a r c o s y comprar libras, por e j em-
millones "de dó l a r e s . Esttís empresti- pin. h a y una notable d i fe r íMic ia en o! 
¿ l i tos han desiiejado el enrai 'ecido am- Megocio. 
biento en que se d e p r i m í a id franco 
en las bolsas de las capitales citadas 
y la me jó i a obtenida ha repercutido 
en los restantes centros de contrata-
ción dtd m u n d o . 
Con respecto a la peseta, el franco 
ha ascendido 'díisdé 39 a que llegó a 
Nllest ro 
íín-
C O S A S D E L D I A 
boxeador santanderino sobre su cien-
.-ilico contr incante Juan Alberick. 
Una idea excelente. 
La han tenido unos coi i ler lul ios did 
A i t u r c Pé rez Camarero. 
Redaclor do úl-d P'inaiiciero)). 
Madr id , marzo do Jí)?!. 
A'VVVVI/V'VVAAA/VA/V̂ 'VV\aA,AAAAÂ \V̂ X\A.'VA/VVVV\VVVVV 
Desde Santiago. 
L a c o n s t i t u c i ó n de la 
M a n c o m u n i d a d G a -
Ifaj- ((.-Vmerieano». 
i Sabedores los aficionados d&\ 
i lante trabajo que Manolo Otero cje-
«ai'tó en el campo del Molinón, han 
abierto una susc r ipc ión para regalar-
la una medalla de oro, como reeu r-
do de. su tardo esp lénd ida de amor 
propio, de c a r i ñ o a su Club. 
Aver la l ista de insc r ipc ión adqui-
r i ó ' f u n a suma crecida de pesetas v cotizaiso, hasi.- pasar de '*0. Nnest 
<le aficionados, v puede dairse como Cobierno t a m b i ú n ha intentado fl 
nn hecho el que la afición premiara pulsar el al/a de la peáétá dictando 
lós rasgos de valor y pundonor a que varias disposiciones prohibi t ivas que 
se rííferiu nuestro cronista en su re- tienden a contenor la especu lac ión , 
seña del martes pasado. Fáci l s e i í a a E s p a ñ a obtener una 
Todo (dio se lo mereee Otero, modo- inyección de l ib ias y do d ó l a r e s a n á -
io. do .deportistas y ún ico oquipier que loga a la (pie tan beneficiosas lesul-
Sfe sa lvó en la catástr;ofe raciugu-ista. todos debe la vecina L e p ú b l i r a , poro 
Arbitros para la Olimpiada, tal e s t ímulo no puedo sor m á s que el ü t u c i ó n de la Mancomunidad Calle-
| Un per iód ico c a t a l á n dio la noticia ejupujon de arranque, debo ser SGRui- ga; redacl;i i jdo-i ' U,̂  edatntos 
de que el t r ío Naciona' fél CÓÍegib do v aun simultaneado de la Hacien- . 
de Arbit ros se hab í a icani.rado a si ]u rec.mst ¡1 nci(di or-anica de la 
in ismo para concnrrur a lá Ol impia- ectínoiniía nacional con todos sus r;,e-
da de P a r í s , comoj-epresentantes de proa^ccibm, trabajo, balanza 
losecolegiados e s p a ñ o l e s comercial, etc. 
. l a noticia no es exacta. [o ^ i , - , , . , ,„„ 
m i * v m ám » edoobaten s i n t o m á s dotarminodos, sin 
R l j l l K l O I l Q n n i I ^ Q P P Í S I ataear la enformedail. a toda? 
U l C i O l l U I U a i t i a i .s limitaciones y trabas,, es fácil, 
Especialista en enfermedades del con solo teño* lin ami.-o én él extran-
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S , .i' ' '-'1- just if icar la íact u i ac i /n o pe^ 
R E C T O y ANO d é l o de mieroáncías para conseguir 
RAYOS X. — Ml-;i)IC.lXA C E N L R A L la au to r i z ac ión para adqu i r i r nn 
Consiilta de 11 a l y de 3 a 5.—Tel. cheque o cualquier otro documento 
6-03.—Poso, !), esquina a Lealtad. de giro en moneda e x t r a n j ó r a . 
SANTIACO, 20.—Se ha celebrado 
una rehiiíi-ui pá ra t i a t a r dfe la colis-
. . C A H O L T M A N N 
Viuda de Sáínz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
CommMa de diez a lima. • • 
SAN PRANC1BCO, 27.—TELEF. 9-71 
— m ! 
R e a l C l u b d e R e g a t a s 
de S a n t a n d e r . 
TRO I d 
— 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
Hoy, jueves, 27 de marzo de 1924. 
f ecc ión contlnaa desde las seis de la í a rde . 
O R ^ r v A O O i v T r i : c i m í í ^ S í t l o 
ESTRENO de la ex t raord inar ia p e l í c u l a de p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , en c in -
co partes, t i tu lada : 
I N T E R P R E T A D A P O R L A T O P I I L A R A R T I S T A L A A R G E N T I N 1 T A 
Y U N A P E L Í C U L A C Ó M I C A 
•Esta Sociedad cetebr iará junta ge-
nora.l extruoiidinaria él d ía ."¡l dei co 
r r i i ' i i l e , a las siete de su tardo, con 
la sien ¡ente 
ORDEN DEL DIA 
Primero', l l a r cuenta a la. junta 
genera! ext l ao rd ínav ja del acuerdo 
de la junta ¿•onoral (!•> accionistas del 
Sindicato. a¡|iroliando e| acuerdo de 
lia junta general ext raordinar ia de 
socios del Real Club do - Royalas Be 
30 do enero de V.Y>:\. 
Segundo. Proposiciones a estudiar 
por la .luida d i n v t i v a que i>resont.on 
concretamente y por escrito a la j u n -
ta y e ü e i a l los <efiores sueios en rola-
oión con el Sindicato del Real Club 
de l í e g a l a s . 
Saniander. ]S do marzo de f()2Í.— 
E l presidente. 
Hace m á s de un a ñ o que este pro- hoy por la organizac ión del turisiM 
blema del turismo viene ocupando, m i de" la vecina Kopublii a a la caic^ríí 
a t enc ión . , de importante .agencia. 
En c rón icas desde la Casta Azul, E n esa oficina, adinirablcmeiíte % 
desde Londres y P a r í s he tratado es- gida, se ' fac i l i t an datos para viajes 
te problema de re lac ión internacio- po r E s p a ñ a . Fraucin y Africa', 
nal.- En o í ros trabajos, desde ciuda Su labor no ha sido tan súlo In de 
des andaluzas y ciudades del Norte, llevar viajeros a Francia, íiimqiio e.,sa 
fie tratadlo do destacar lo q.uo es un sea la pr inc ipa l , sino también facili-
ansia, u n sentir do todas las .regio- l a r el acceso do franceses n Kspaíia. 
nos. Para sus propagandas cneiitítti Bíá 
Poro la empresa pro turismo, que un rico arsenal de libros .srílímiido^ 
fué sienqwi un empeño loable, .es ...•?(• r 11 os en espafioT. (IcKeriÓitenío^ji 
lioy una necesidad, algo que no con- distintas bellotas que sé .'idíninin ph 
Siieiltc aplazanihnríos, y que ha de cu- las regiones do Francia, y ipri ^ 
contrar nn eco inespejado en las l ibros y folletos l ivaüzan en .'jujoJa 
fuerza^ \ i \ a s d. ' l pa.ís. Compañ. ias de ferrocarriles, (qS ^ 
Pon. •de quién os es;, obra? ¿Es .blocirnienlos lialiiearios, Ins playas y 
quizá de los Cobiernos? ¿1,0 es uo las ciudades que aspiran a_ bqnc.ficiars? 
C á m a r a s do Comercio? ¿l,o es de la con el viajero. 
Regia Comisaria del Turismo? ¿Es j . ; , , ] . , actualidad. e¿da Agenda 
acaso del per tód ísmo? francesa de Baireloua se dispone a 
•Es de todos, y a lodos ha de bono- hacer una ins ta lac ión en M.uliuL 
ficiar: Es obra de Cohieino, porque y , .„.,„. tanto, nosotros, m 
a el le m,aiinl;e r e c o g t í las nocesida- l a m e n t á b a n l o s hi carencia (le llátó^i 
des del ptyís, encauzarlas debida- poi nuan.e.-hunos imoasildes, dcsprnli-
mente y facilitarles medio do ojeen- r iando en estos moni culos do C^'iv 
Óión. tiucció.n nacional una de nuestras 
Es de com.erciantes e industriales, mayores riquezas, 
porque a ellos prineoo que a nadie. U n movimiento es tá próximo a ini-
con preferencia a los d e m á s , ha de ciarse en este aspecto y a él serán lia-
b o n e l i c K i r . mados: 
Es de la Comisión Regia del Turis- i.os Poderos públicos, 
m o . porque esta entidad, oleada de Eos Ayunlamie i ihw y 
nn modo algo rotórico, sin m á s fi- . Eas Ciimaras de Coinorcit). 
rra.lidad (a juzgar por los hechos) ¡ Eos Sindicatos de airucciój i de í'> 
(pie cuidar y ostentar algunos do rusto ros,., que quizá íunciouen -AW' 
miostros tesoros a r t í s t i cos , es hoy por, d-os .en algunos puntos de 
:hoy la ún ica o r g a n i z a c i ó n • oficioE i.\w> Fas Agencias (|e viaj<?s. 
y o conozco acerca (bd turismo. IJiiis (^fiemas do publicidad. . 
Y os labor, airle lodo y sobre lodo. |.Ea Prensa enh-ra . ¡pie wi luí w ^ 
do los periodistas, porque a nosotros g a r su concurso . . ' ' 
' C ú i r t p l e n o s aunar vohmlades. p e ^ . -Eas Co.m|..a.ñías de IVrrnnin'des. . 
bar apoyos, despertar toda aspira- Eos Clubs,.do . amoiiiovUiáflW- -
ción. . . i Eos'Clubs ule .aN iaeion. 
Poro en la gran obra pro tur ismo ' Fas Empresas navieras. 
do E s p a ñ a , quo lo •repito una vez V aquellos hombres qu* fÁ . i ¿ 
ruáis, nadie sk-iile con l a n í a intensi- ^ u í p a t í a p o r esta causa P ^ j & g 
-dad como Su Maicslad don Atfon- Q»^ es t á Uiiv necesitada m m 
so X I I I . han de colaborar con un in- vaVdores. i JJ 
iei-és a largo plazo gentes diversas. . <^A programa? Aunque m 
entidadi's aleia.las. nniaginíDción,,de todos, laii , '- .¡iifiiio 
Son baso fundamental do lodo tu- i z á r e m o s , que no '^'^'.JSto-
rismo la o r d e n a c i ó n do i t inerarios, ^eitw^stroepropolsiti)iSP'0iw».i^ 
con facili . lad de fr'i rocan dos v carro- ^u los ; i abstraccioiie^ ^ 
ieras. los hondos (que hov abundan . , Miguel de I » ^ 
en nuestro país) y la d ivu lgac ión del 
arle patrio. wvvVwvVvvVwvvvwi^ 
¿ a n ó se ha hecho hasta ahora para " La ex Reina Amelia' 1 
ello? Muy poca cosa, si a do Jícclso 
qui'rorn'-s Mamarle algo: 
éü l!l 




p a ñ a 
1 • FARACHE. 26.-Ea ex — ^;,3 
queza. y sn Sindicato do a t r acc ión de lia dt' 
Reina 
¡o o s | q .-i oslo f o m e n t o de- r i -
•• en estos Ira- d u q ' u e s á ' di.- (OMsa, lia ^nli''1"1 1'] 
iiajos quce.-ii'penMS t u v o r e p e r c ü s i ó n en i'ebción'i ít-'-lá1 •'¿bflü--fVd11'^* 
otras p r o v i n c i a s . s i t a r á a l g u n a s poblaciones. 
En Rarceilonn es lanibien donde ,. . . . . , ^ 
funciona una oficina Faneca , dota-' f-,,íin<,n 1""nim" , : l \ ' ' . ¡ v a ^ 
da por Sil pa í s do u n . p e q u e ñ o presn- l ; i ' a en ,esl.i ciudad de.tin . • 
puesto ejt sus principios y elevada ("loscansando en ella dos m'"''5' 
DE MAhZO DE 1924 
Eü. - p u e b ' í _ o c á n t a b r o " 
AÑO XI.—PÁGINA 3 ' 
C O M E N T A R I O S 
• L A H I J A D E N A T A L I A " 
g ^ ¡do vo g i i a n l i i i K l o como una ino^ui i tad a l(is editores 
SSvr ' iói i ' ' ' - i " ^ i 1 " " ' ' ' ^ ' " " ' ('Sit l ov i^ s y ..s d i r á n q i K ' las 
y a los l i -
jycccinn casi ii< . - . i . ^ i . i . . . - • i i w , . i . i . i , , 7 . \ ii> n i i i i i i iit '  obras de los 
'"'•'.h t ld i ' i i i i i i i ' i i ' 1 ' l 'alacii» Xal i l rs . i v í r r l d u s ¡iiilnir,^ >,,n las que se vcn-
""^"hiH á l l imas horas de la pasada den couio pan hendilo' (perdó.i ienme 
mi cspíf i in lliegáb'a la la ipreverencra). 
sus pii^ii ias córrío im EJ público lia hecho áe ê sj ' 
i h u I m - d i vulgar idad de ra una moda vcrftwizosa; y, 
' l .(„isiaiil*'"ionti ' nos rodoa.mos. bai 
ra 
pr(i>a 1 
o, no sé pui'ih'ii 
^Aué b i f i i s i i ' i da a n u e s t r o c o r a z ó n m - v i / a c i o n e s ile 
esta 





n i ' des-
gteralura p lác ida en la t ranqui - menitir los atrevidos y Vergonzosos 
de la noche! ¡Cómo sin que- d i á logos que ollas, con "tan puco es-
licn.. . la corrup-
iseusiblementr nos hace- oión d'G iiiisnirns miamos, bi desapríMi-
v¡\'a de la producc ión de' s¡i'n i i r núes í rg forma dé hablar, la 
oteada viciosa que nos va cubriendo, 
^dgon sus ius-
que m á s 
n estos d í a s en que abomina- bien en v q z de bajar a las Faaiírosas 
a r o m á n - charcas d.' la suciedad para i i '^cnc-
norfino- rarlas. bajan para rogoci járse y ei> 
otras drogas cneryanles: co- lodars.r con indas las miseria.-; y con 
lai¡ adulterada de e x t r a ñ a s todos los hedores que ellas ri -•piian. 
Por eso (d libro de r a l a c i n \'ald.''s 
"tan metidas en tocia clase oe aege- on la< nociios de la remana ú l t ima 
horas de vordadoro 
m s dfí exqnisiia d di-
•is grande cuanto m á s callada, y caib'za y aspiraciones de buen gozar; 
felia cuanto m á s silenciosamente por que sin los t rócos de frenóipatas 
parecen ya de uueslra ni los amasi jos de fa rmacéu l ierts.- ííí" 
escena 
ha id 
inuodiicidas en la medida d-d tiem- lataudo con sublime ingenuidad lo^ 
w como ln es tán en las corrientes «nUimos d í a s del doctor' Angélico», 
Ipjji moda. sub t í lu l : i que da a «l.a hija de Naia-
¡¿i estética- corre ya los caminos lia», en la que s" uerfilan esas calla-
vulgo; puede sentir el vulgo ibis- das tragedias del esp í r i tu y esas hon-
trado una corriente estética pa'^a (pie dar. emociones del corazón , "n las 
soa lo suficiente a que Ins pensado- que fulge ana observac ión pivfuuda 
1 y un estilo ameno, para lesniniHo 
ipdü e^';; &íii.t<?sis que el mismo 
Ralacio Valdés coloca ai final de su 
ñavtv-ii- «Él cíelo hace brotar a uues-
i ins pies ailfgi.iiriU;S'> í i ' i reci tas que ho-
¡'anies sin- eomoa-den para corre-r 
de-' indu atiiis bueia o i r á s que allá en 
m EtítÓ br i l lan defendiilas pm acudas 
esiuuas; nos esl'i ,-/amos por alcatl-
íPvr'ejeniplo, «Kl Caballero Audaz», zallas, ]>n< e n s a í i g r e n t a m o s las ma-
Rokki y Retaua, han esparcido por nos y al fin venimos sin (días.» 
Kspaña un género < 
rficoinendabJe: y, 
| | . i < . i . i 1 1 1 > n n 11 i | i 11 | n i.-i \ . I 
Y es indudable que una novela de os el caiuce de donde recoge 
tp géiiem va nos parece cosa casi piraciunes lales autores, 
£ e o .'.  ; ' 
' ; dei espíritu de la époc  
;¡fa, para entregarnos en la 
man:' H 
paciones, tan lejanas del realismo 
v t n ti   t d  (d  d  d -
*b«iCÍoiies que cuando viene una sen-Mni ' ha sugerido 
g|¡ narración con una tragedia, deleite, atincl.ivn 
Agrande cuanto á s callada, y cade/a y aspirac 
bella ciianto á s silenciosa ente par que sin los 
Pitilla, la' parecen ya de uueslra. ni ios a asijos i 
ibporada, y digo temporada por chalungas de cabarets, ni 
que hasta las arles se encuenlran .ya chulos, ni tapetes verdes, 
re-
os f  
¡ f y los artistas tengan que deseea-
lér al nivel de los ilustres vulgares, 
coa eJ pbjeto de compart i r c m (dios 
é estética' úl t ima que exige la moda 
.Oaso notabiie ocurre en la a.dual 
literatura española : es decir, uo sé 
cj se podrá incluir todo lo que hoy 
«e publica en ios anales iil-erario-: yo 
íteo que no. 
El Pacífico en esquife. 
L e a trav iesan unos j a -
poneses . 
SAN !• HA.XCISCO.- l n j a p o n é s ila-
mado i l i ro . -h i Kó ha llegado al puer-
to de ÍSeattle, procedente de.l ,lap(úi, 
sobre ¡ají l iarquichuelo de vida, de me-
nos de víante toneladas. 
piosde Kochi {Japón) ha atrave--ado 
todo (d Océano Paicíflco, laibri i ' i ido 
una dislancia de nin'\e m i l kibVme-
tros en ochenta y cinco d ía s . 
Para no ser lo mismo que Ala in 
C- iba.nlt. que a t r a v e s ó recii 'ntemeii-
te e| .Ai.lanlico, enteramente solo, H i - . 
roshi Ito e m b a r c ó con su hermano \ 
cuatro hombres, de los cuales lies no 
h a b í a n navegado minea en id puerto 
de Kochi. 
l.a. \ a , ' en t ía de los audaces japone-
ses es de las m á s audaces, siendo la 
primera vez que en esas (•ondicione;-
lia sido atravesado el Pacífico. 
Del Gobierno civil. 
L a m i s m a r e s p u e s t a 
LÓS redactores encai 
fo imac ión d ia r ia en 
v i l , Volvieion a oiegli 
E S T A M P A S 
D E L M A E S T R O V A L D E S 
«ánda-
me señ-




l l l -
de 
aaos de la 
el Cobier no . ;-
i i 'Ulitar aUOCb I 
m existia algo eu 
re.iada al camldo ec 




id y L U I S RIERA GANZO 
todo i- parle 
munic ipal . 
Kl geiieial gobernad 'ü r contes tó a 
IOS periodisias en idént ica forma 
que hace a l g ú n tiempo. Es decir, 
que no hay nada. 
El «..'ñor S'aliqmd rec ib ió las vis i -
tas siguientes: don Angel y don l . i r s 
M a r l í a e z , Comisario de i ntemieiuda, 
don José Somavilla; capitéin de avia-
ción, don Alfonso Ksteban, para des-
pedirse; don Leopoldo (¡ár ida , señor 
Vega. Mazas, don . luán Salvarrey, 
don Pedro Meiidicoiiague, don .luau 
Manuel C a r á u . don Macario -Cebrei-
ros, que marcha para Francia ; don 
Cabriel Huidobro, ingeiiLero jefe de 
las Obras del Pumio . don Angel V i -
dal, don ArMiro F e r n á n d e z , director 
del íns t i t i i io y don Eduardo (di l ie-
rrez Orliz. 
F u é eu Sevilla. Si bajamos por la 
izcyúerda del puente de T i i a n a , unos 
pU: »3 m á s albí de él baja la pr-ad n a 
veiue bac ía el ció. Hace una expla-
nada que en aquel día, ¡an 
luz», invi taba a la siesta. Yo 
I " a l l i . junio a la or i l la , sinl 
murmul lo del ( iuad i i lqu iv i i 
una mús ica dé; -piala o ce 
Eran las tres dé la tarde... 
Va cómodo , coii el cigarro en 
labios, s a q u é un libro del DOl'SO y 
meneé. . . 
«A las aguas de Mariiiolejon. 
A las pocas p á g i n a s me SGUfeíá". 
Reí de spués con carcajada rranca y 
fué como un d e s a í i u a m i e n l o en la. 
melodía del río. Adelante. 
"Puig. . . Pu ig . . .» 
Fv.m .\em isip a-usla'do.,d'd clmco-
late... ¡El apuro. Pasan binadlas ho-
•as. Voy por el c iga i ro mímero no 
-é emín tos y liaigo la misma sonrisa, 
la misma postura. Siento •cu el alma 
el m.i-mo amor dulce, la misma ale-
i : ía. Adelante... 
I) ' - a l iña un poco id lmÚj,JjÍuJlQ del 
l'ÍO. Miro al pnente; la salida de las 
fabricas, el i r y venir, el ad iós , la p r i -
sa. Colnml ro las í loies en los mo-
ños , oigo risas, siento o t ra m ú s i c a 
lejana toda con ese.s y r á p i d o por un 
impulso ¡rresi--tilde busco la descrip-
ción de don Armando (mando «Sau-
jurjo» espera, a "Paca la c i g a r r e r a » 
con Ja respuesta de su Indio tofmeu-
tbi 
¡ t i ran Dios! ¡Oué exactitud, qué be-
lleza...! Allá, a lo lejos, veo un t ipo 
delgado que al andar use da prisas 
y iirescindicndo de su sominero de 
alas anchas, piiuiso en Eduardito, el 
hermano de la d iminuta Mal i ld i t a . 
Otra vez a leer1... Adelante... 
¡(El patio de las de Angui la» . ((Co-
nozco a un bendito señom. 
¡Qué id io ta y q u é a n t i p á t i c o era ese 
m a l a g u e ñ o ! ¡Pero silencio...! 
Allá, a lo lejos, en cualquier parte, 
suena la r í tmica mús ica de las sevi-
llanas, (.ierro los ojos y soy todo 
oídos. V veo a las do . hermaiias, me-
jo r a ú n , vea a la mlmj i t a "San So'pl-
cio)' en Marinolejo, bordando con stí'S 
pies y con. su cuerpo las belleza • y 
los pasos del baile. ¡Oh i lus ión: 
T a m b i é n veo la. (aira de angllStiu. 
del pobre Cel'erino. 
,Clavee(des... Clavides...! 
Esto p regón me hizo d e s p e r í a r . 
Se fué el sol. pero a ú n hay .hi?; 
mientras se pueda.,. adeJanle. 
Se (Micendíereni ios faroles y e^io.\" 
igual como si fuerañ a huesrmíe inia 
ío1ogral" ía . Tengo una p^quéfiia [ire-
octipiacióii al pensar sí téí idré ífuc 
a( abar con una cerilla la i lectura. 
101} qué piíuro la. hermana San $ul-
pick»). ' . 
Suena mi ú l t ima carcajada y como 
si fuera la seña i me levanto. 
No se ve nada. Vuelvo a la prime-
ra pág ina , donde está el ri;t ralo del 
mae.-Iro. que apenas se di-t ingue. 'Le 
miro largam •<úr. Veo su e r a bonda-
do-a v mi alma tiene para él el agra-
decimiento sincero de u n dulce pla-
cer sentido... 
al recordarlo a q u í , sie.ido otra 
vez la misma emoción, la misma frés-
enla y el miSinO dulce gozo i lenál ldo-
u i ' todo y otra vez a la mem n-ia del 
v i - jo maestro tengo un recuerdo dé 
a d m i r a c i ó n , de gracias, sincero y fer-
voroso. 
¡(di la heimaaa Saint Sulpice! AI 
recordarte a t í , sin querer viene tani-
bién a mi memoria todo lo suyo, to-
da su l i teratura bella, toda su vida. 
((María y María . . «José», tengo una 
. 'ágrima ferviente para la dulce ((Ma-
xhi i ina" y un recuerdQ t rág ico y un 
peco amargo del desenlace de lasj bo-
das de la «Aldea pe rd ida» que jei 
jun io a los moldes de Cabué rn i im . 
D A N I E L SAN J G S E 
J i p i i M l e p a cainlno 
ABOCADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
E l día en San Sebastián. Choca el rápido de Ostende. 
Hay n u m e r o s a s v í c -
timas. 
MKTZ.—Anoche, ol- r áp ido de Os-
I.Mide, que sale de esta es tación a la 
una dé la madrugada, choco, una ho-
ra después , en la es tación de lien es-
troíf, con un tren de m e r c a n c í a - . 
ítíustfi abura se sabe que hay ocho 
minTtos y diez y seis heridos. • 
• J j i el "luonifulo del choque el ex-
press marchaba a gran velocidad. 
Hasta la fecha se ignoran las cau-
sas del accidente, puesto que el ma-
quinista hallé) abiertos los discos. 
•Jii pcK'be correo, que se enconl raba 
ni cabecera del convoy y otros tres 
vagones, uno de tercera y o í ros mix-
Uis. de las l ie - clases, (piedanm des-
Iphos. 
ííii locomotora sufidó muy poco, pe-
TQ el ténder resultó destrozado. 
ta estación de lienestroff, donde 
se produjo el accidente, se encueiit ra 
filtre Straobui-go y Melz y sirve de 
bifuncacióii entre ,1a linea firimdpai 
J las secundarias. 
Desde Maíz y Straoburgo salieron 
"•i seguida trenes de socorro. 
filio de los vagones destrozados se 
we qnr contenga victimas. 
Un incendio. 
Destrucción del c u a d r o 
de una Centra l t e l e f ó -
nica. 
M"ADRIJ)j ^G.—A con-ecueneia de 
^ curUi-chcinio formado en la bate-
na de acuiiMiIndores, se produjo un 
jOéentíio en h. Central telefónica de 
la calle de Jordán , quedando des t ru í -
d0 el cuadro. 
S A N T A N D E R 1 N A S 
Desde hace unos ciianlos a ñ o s , desde que a un foto- de má.s animacio.n, y todo ese pequeño mundo ingénuo 
giafo [Q dió por echarse a la calle con su maquina •se-
mejante a un cajón, para liacer al aire libre lo que, has-
ta entonces era pr iva t ivo de las g a l e r í a s , una nube de 
futé>gial'ns invadió los punios cén t r i cos de las capitales 
ofreciendo sus servicios a parejas de enamoi ado-, a tp-
lúslas, a n i ñ e i a s , a lodos ciiaulos, por coiiseivar un re-
cuerdo de una luna feliz o de un viaje agradable, que-
rian estarse quietos un segundo ante el objetivo. 
. lEeitos fo tógrafos '.invaden hoy lodo el mnndo y lo 
misino se los emaientia ante la estatua de Dismarck en 
cualquier ciudad alemana cpie al pfe de la abadia de 
Weiidsmisler. qué junto a los l ies mnoi'es de Beoqueí , eíi 
cd ipaique ;de .Nía ría l.'Uisa, de Se.VÍtl¿, que cer'ca del 
reloj, de dores de Kdiniburgo. Su i i idustr ia es universal 
y sus afondóse pi i'l'eridos los nionumentos imís re[m'.a-
"dos de las glandes urbes. Por eso creemos que nüost'rd 
Avnntaniiento—salvando la mejor o|>inión—no esta en 'o 
cierto" aJ deteiminar p-or si los lugaies donde han de si 
imir-e eáes .-impalicos artistas. 
Imponerles e| t r ibuto c o r n ^ p o n d í e n t e «a todo indus-
i r i a l . es algo que no puede sorprenderles ni desagradar-
les ya que la conMibucnm se ha aplicado siempre, por 
los m á s geniales miu is l ios de ilamenda a los ciudadanos 
que trabajan. Pero marcarles el punto fijo donde han dio 
establecer su conieicio es cosa que no ha de parecerles 
bien, puesto (pie la elección didie correr de cuenta de 
su piopia • i i i icíat iva. 
La Avenida de la Peina Vic lor ia , Mpluedo, Cuatro 
Caminos con la Alameda de (iviedo. la Plaza de la L i -
bertad, líecedo, lodo lo que no sean, en estos dias de p r ¡ -
inavera, los ja rd in i l los (l(d Muelle, no sirven para el pe 
go(do de la io tog ia f ía . Cierto que en lodos ñéds lugares 
mencionados hay sii mpre gente; pero no de la que se 
r e t r a í a , de la que fós fol.,urafos necesitan: n iños , m i h -
tares, criadas, turistas, aliieanos que aottáen a los sitios 
ipl imista que tiene por didicia o encanto verse impreso 
m i una-de esas cartul inas rameadas como' los adornos de 
.¡rajen que los coiihteios autigiios ponen sobre sus tar-
:as y colinetas. 
Es pndable que nosotros no alcancemos a. ver la ue-
'•e-idad de d i v i d i r a la pedilaididi en seis zonas para los 
Fotógrafos andailantes, como la ha \ i s to id seño r (xfjlúez 
'aillantes. N i i c s lm punto de vista es otro, que se refiere 
•X(dusi\am 'lite a co!)i ar les el I r ib i l to que se les asigne y 
a dejailes nuiuiobrar en el lugar- que m á s les convenga. 
Ha de tenerse eu enema que muchos de esóá humil -
des ajtiistas -mi cabezas de famil ia que dedican las lio-
ras de Üá neibe a tocar en a lgún leatro o café y qu•.,, 
para cubrir en la medida necesaria las atenciones de su 
famil ia , h; legido e.-e p.^piefio negocio cuyo aprendi-
zájé no puede ser m á s sencillo 
Y siendo evidente que np cprlai) ni impiden n i n g ú n " 
dKai'acion y que no perjudican a nadie con su eslanci; 
en los punios cén t r i co- , no creemos que proceda en jus 
tícia su d f^mmacáóu , , que puede beneficiar a unos coi 
perjuicio marcado paia otros. 
Üecoiiozcanios que el arte de la fotograf ía en pe 
queño , que nada quita de ganar a la fotografía eu gran 
de. es propia de todas las poblaciones que se tienen df 
algo y siendo esto asi debemos alegrarnos de que no seí 
>ai i la i ider esa excepidim en la regla gimm-ul. Lxi jamoí 
g los foii;grafos que sean correctos con sus (dientes, qm 
no les explolen, ([lie se presenlen al i i i í ldico.en debidaí 
condiciones de l impie/a y de jémos les que act i íen dond 
nmyoi ' p r ó d u c í e puedan obtener. Pe esta forma, sobr. 
proporcionarles de un modo indirecto un mayor behel; 
ció, no íes oldigaienids a emigrar a otras ciudades coi. 
grave quebranto para, sus famil ias que todo lo espera; 
dé esas ea ¡í'.as4abora1oi;¡o.s donde (autos trabajadores 
lian encontrado un imlair ialde recuerdo de felicidad. 
" ^ 5 
Ricamo r u í z de P e l l í n 
CIRUJANO DENTISTA 
^ la Facultad de Medicina de Madrid 
Coac ta d€ 10 a l y de 3 a 6. 
^ U S DE MONASTERIO. 2 . - T . 1-62 
S A L A N A R B O N 
H Q V , J U E V E S 
Ü M U .HilSflflIÍTlId 
S E I S A C T O S 
GRANDIOSO EXITO D E RISA!! 
L A S M E J O R E S M A R C A S D E L M U N D O 
^ A u t o m ó v i l e s de turismo, Camiones y Omnibus, N e u m í t i c o s , Motos 
y Ciclos, Accesorios, etc., e s t a r á n expuestos en la 
H I E X M S i e i O H I N T E R N R -
C I O H H Q D E L H U T O M O V I b 
^c la rada «Oficial» por el Gobierno de S. M., que se ve r i f i ca rá en 
Acciona en los d í a s 2 al U de abr i l de 1^24. en el Palacio de 
Iw , . A r t e Moderno (Parque de Monjuich) . 
URrnANl/,A])A p 0 R , v 
JMBPación He Cámaras SinüicaiBS Espanolas del SMomauilismo y Cicllsino. 
B A N C O M E R C A N T I L 
S U S C R I P C I Ó N ! P Ú B L I C A 
de 7 5 . 0 0 0 o b l ¡ : j a c i 3 n e s h i p o t e c a r i a s , s e r i e H, 'a l 5 , 5 0 por 100 
de la C o m p a f Í3 de los F e r r o c a r r i l e s de M a d r i d a Z a r a g o z a 
y Afinante, c o n c u p ó n 1.° de jul io p r ó x i m o . 
Tipo de emisión, 91 por 100 o sean péselas 470 por obll-
yación, e íecluánise el payo en el aclo de la suscripción. 
S e admiten s u s c r i p c i o n e s en este B a n c o . 
R M Pelaje Gallarte 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
Coneuiltia de once a una. 
ATARAZANAS. 10—TELEFONO 6-M 
P a b l o P e r e d a E l o r d í 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especiailaisita en enfermedEídes 
de l a infancia, 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO 
BURGOS, 7 (de once a una).—Tel. 4-92 
A . T o m é O r t i z 
M E D I C O 
(Jonsulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horais d'e once a una. 
Atarazanas, 12, I.0—Teléfono, 10-56. 
MEDICO 
Especialista en ememiédades de niños 
Consulta de once a un.-i. 
C A L L E EKE LA PAZ, 2-:i."—Tel. 10-24 
E l nuevo a lca lde m a r -
c h a a Madr id . 
SAN SEBASTIAN, Í6 .—El subsooro-
t j i n i i i l . ' (.ob^niacion estuvo esta ma-
ñ a n a en el Gobiernó civi l a visi tar al 
gienfi'-al Aizádii.n. 
En su casé m i m la vis i ta de a m 
(.(imisiuii do a r m é r o s do Eíba'r M e 
t l l ? ro" 11 láabla«te d«] p r o á e m a ar-' 
Taml . ién lo vis i tó una Comisión do 
•concejadés y vécitiófe dol barr io de 
M - P - r n o t a , con objeto de e n t e r a r s é 
a-e la soüucion duda al provecto do én-
sani ' l io do diohd barr io. 
A l onterars.o los comisionados do 
la solucjon, que b a b í a sido'favorable, 
aaanrfestaron su agradecimiento al ¡ré-
nprail Mar t í nez AttMo. 
l-isio m a r r i i a r ; i m a ñ a n a a Ta r r a -
gona. 
A Madrid. 
I<l QUevo aloakio, don Juan .losé 
l fado, ba saihdo boy para M a d r i d 
•<mi objeto de hacer algunas gestiono.s 
do ín te res para el Municipio 
El nuevo Estatuto municipal. 
l i o y se reun ió , con c a r á c t e r no oíi-
' ' ' ' '•' i Ayuntamiento, acordando po-
m f al dado do la Dipu tac ión en l,o-
}f In qu- so roboro a las gestiones que 
,•s,;! ''•*•: <lfl f>acor, relacionadas con l a 
^ R ^ a c r ó n do! nueVó Estatuto m n n i -
J o a q u í n S a n t i u s l é 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
»r. Madrazo); de 12 a 1 v de 4 ^ 5 
WAD-RAS. 5.—TELEEONO 1-75" 
R e l o j e r í a S U I Z A 
íelojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
VMOS DE ESCALANTE. KüIVrEBO 4 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
enfermedades de la piel y seoretat. 
Gon&uflta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUNEZ, 7. SEGUNDA 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857. 
LA COMPAÑIA 1>E LOS1 EERRíT^ 
A B R I L E S DE M A D R I D A ZARAGO* 
ZA Y A L t C A N T E enlite 75.000 ob l i -
gaciones hipotecarias Serie H . 5,56 
j o r 100, cuya suscr ipc ión t e n d í á i i i * 
•íar el día primtero de ab r i l pioxiuHu-
AL T i c n n«r nnr i»m o ^ pg', 
S E T A S 470 POR T I T U L O 
pag-aae-ias ue una ¿oia vo¿ ói hac^r 
los pedidos. 
Dicbas obligaciones tienen cuponQ$ 
tnmo. t i a los , eiitregáudofee con el df, 
Prünerq de j-ulio d.d a ñ o actual; v Irt 
susGripción cfifédafá cerrada ci iar td» 
ias sul icüi idos cómpfeíftfl la o.\pivs;i. 
da cifra. 
S E A D M I T E N P E D I O O S EN E S T E 
BANCO 
AÑO X I . — P A C I N A 4 
e L r u e b l o c á n t a b r o 
27 DE MARZO 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
R a d i o g r a m a s d e l " A l f o n s o 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " . 
CR0N3GA 
Los armadores qüe iñtdg'fan Fa Fedtífacján «Ñayegación Libré e spaño-
lé» han lanzado una bella iniciat iva, feGogil^áí: bpri ¿ r a n entusiasmo por 
las gentes de mar de la ciudad cundai: 
S f t r a t a ' d e d e d i c á r un lionienaje al iiailehot «Vil-gen del Mar» , el 
m;is xicjr) de la Mar i im ni: 'i 'c;iiilc eápílñ'oflaj c d u s I n i i d n ' en el añ'Ó IBÉÍ. 
Coíno .pod-rji apreciar el l>'et(ti-. la inieiat iva ilc 'los armadores catala-
nes fes ;iItanienti ' s impii l ica . 
Para que el h o m é h a j e sea loii^ado-de la mayor brillantez, se lia horn-
hrado una cninsiast;i ('.(imisioii : o % a n i « » d o r a (jue ha comenzado sus txa-
bajos de una manera lialagüi-ria. 
; El «Virgen del Mar» conse rvó su aparejo p r imi t ivo hasta el a ñ o 1855-, 
hizo g¡ran nú ina ro de viajes á las Aui i j las y i i awgo n^r ta costa M ['"ran-
cia dm-iinite el guerra europea. 
^U^dio a lebraremos que el bonn-na j ' al |)ail.ei)(vt, «Virgen del Mar» ad-
quiera la brillantez de que se le0 quiere dolai'. 
Hay que reconocer de una nianera contundente, que I n g l a t e r r a - s i e n t é 
g r a n <rariito p o r su Mar ina merrante, y que ipOíte kn p r á c t i c a G.uanfos 
medios e s t án a su a lcancé para engrandecerla y rodearla del m á s s-'-!i-
do prestigio. 
No haice mucho tiempo, dos importantes c o m p a ñ í a s hicieron un alto 
e m p r é s t i t o garantizado por el Ksiado con resultado• verdadm-amenie sa-
t isfactorid. -
Este ejemplo le ha seguido la prestigiosa Compañ ía . Ilarrk Line, que 
l i a . conseguido un e m p r é s t i t o de l i b r á s l.SOO.000 para poder atender a l£i. 
cons t rucció i r de un navio de i.2()0 toneladas, con motores Diesel y de 370 
pies de largo, y o í ros 18 barcos de í^O pies, que s e r á n construidos e n los 
a-slilleros Har l and Wolff . 
( ¡ rac ias , t a m b i é n a este procedinuVido, los asIiil.-iM'ii/ Gauniieli l . a id , 
de Kirkeuhead. luí construido el paquebote de dos bélicos «pe Grasse», pa-
ra el servicio de la l ínea Havre-Nurva VoVk. de fe C o m p a ñ í a general T r 
a sa t l á r r t i ca . Este nuevo bateo tiene 550 plés 
de largo. 71 d é ancho y 46 dé altura,d.,'spla/,;i 17.11(1(1 toneladas- y puede al 
canzar una velocidad de; 17 nudos. . 
Vt;ise por esítas evidentes notas f'nuo en el Extranjero se trabaja por 
6l florecimiento de la Mar ina mercante. 
M E O H E L I H . 
• • • 
El «Alfonso XIII».- Coíi cárgajiieivto de cemento; de San 
Segúri radiograma recibido . .del. .Sebastian, e n t r ó el vapor «(Juanes». 
magní f ico t r a saMánt i co «Alfonso X I I I » 
fifi encontraba navegando el martes, 
d í a 25, a 1.284 millas de l.a C o r u ñ a . 
E l «Cristóbal Colón». 
Otro radiograma recibido del «Cris-
tóbaJ Cotón» manifiesta- que' este bar-
co ste bailaba navegando el pasado C,ll1/- ' , • 
artes a 1:78(5 millas de la Habana. , J ^ S " ! " ' dui 20' Para el •miS-
El tráfico en el puerto. 
Buques que saldrán para Amé-
rica el próximo abril. 
«Cris tóbal Colón», el d í a 10, para 
Cuba y Méjico. 
«Edani», el U, para Habana, Vera-
,m mo destino. 
U u ^ r t e ^ d i a s q u e Uevamqs ^ ^ ¿ ^ g ^ T i ^ S l S " ^ 
a & ^ S e ? 1 v u ( ' r U ) l,a ^ Í ^ É ^ f » 
Según los datos, que tenemos a la <,0,0><1"' (•| dja 20-
vista, el puerto de Santander-, com- ' ' E ' «Basurto». 
par-ado con los d e m á s del l i to ra l , ocu- Es esperado en nneslro puerto, con 
pa.^el tercer lugar.: • p diferentes merc-a'ncía-s, el vapor «Ba-
E l «Volendam». | í | r t6» ; 
l'.n las prinieras bor-as de la m a ñ a - gi «Cabo Sacratif». 
na del s á b a d o e n t r a r á en este puerto i - , , . , , , , . . , , 1 j a b« 
el magníf ico vapor de la C o m p a f í í a ; ^ ! ^ ? ^ ^ l!a.-colona con car-
l lo l l and Au ; e¡e' l.iue, «Vólendam», ^ ' ' ' l l [ n n (lG^b0 ^ r a t i t » . 
gemelo del ciVeéndam», que visitó és-"**. «Cabe Nao», 
te puerto el .pasa'do noviembre.' De la misma procedencia que el an-
Kl «VoIiMidjim», que desplaza. 25.000 ler ior , y con carga general, es espe-
tonelada^. es un vapor dotado de log rado 'el «(."abii Nao». ' 
n ra . ve'! ;- ,- , adelantos n.odenios. b , «Minerva». 
El donnngo zarpara con gran can- t , . • • • ," . 
t i d a d die pasajeros v carga ' general , F t w S ? í i w 0,1 .este puer-
para los puer tos de" Habana. • Vcra^ «•«»»' «bfereutes mercarrcias, el va-
cruz. Tampico y Nueva Orleang. " ^ , U i - ^ ^ " -
Est-e bareo. 'o mismo que el í&íeen- ' W M M M M M W M W A ^ ^ 
d a m » , Ujimai-'i. seguramente, la aten-. Desde Córdoba, 
ción pdr sus .•nagníficas, condiciones 
mar ineras y de confort. 
E l tiempo en la costa, 
, Mar . rizada. 
Viento, NÜ.. uiave. 
Horizonte, nublado. 
E l «Bug». 
L a f á b r i c a de hi lados 
de P e ñ a f l o r destruida. 
C U Ü D d l i A , 2G.—Un formidab'e iu-
• F.s esperado enaste puerto con di- (,ondio ha destruido totalmetrle l a 
fe re ufes mei'.canctas, para el comer- , , ., 
ció. el vapor «Bug». importante labnca do hilados de Pe-
Kste barco viene de Gibra l tar y es- 'ü^Aor. 
esfla^. Las p é r d i d a s son de cons ide rac ión . 
El «Gijón». w i a / v w w v v v v v v v v v v v v v v v v w i ^ ^ 
T a m b i é n es esperado en'este puer- ! 
con diferentes 
16 el v á p ó r «Gijón». 
Procede de Vigo, 
mercar re íe.H. 
De una suscripción. 
Hon Juan Cousiilas, experto1 capi-
t á n del ((Celta», buque que n a u f r a g ó 
cerca de l ü a r n l z . nos part icipa haber 
recibido por conducto del s eño r cón-
snl de Francia, en l.a. C . r u ñ a . el im- .MARSELLA.—Ha sidb descubierto 
tírarntz a t a \ o i de los n á u f r a g o s , fie on m,a casa donde vivía un obrero 
& S i ' ú S f ^ v S o ^apk'0r,, t'n " " ^ Tarra 
Fsa ^ l ^ t r s e W a ?a & W m ** m 
E \ armario trágico. 
D e s d e c inco a ñ o s guar-
daba los res tos de una 
m u j e r a s e s i n a d a . 
Otra vez hay temporales. 
E n Madr id s e d e s b o r d a 
el M a n z a n a r e s . 
M A D R I D , 26.-^Se reciben noticias 
de Audahicia y Levante dando cuen-
ta de haber vuelto a desencadenarse 
.fluertes lomiporales, a consecuencia 
de los cuales se lian desbordado va-
rio- ríos, causando d a ñ o s en los po-
blados y huertos de bastante consi-
d"! aci ''!!. 
En Madr id , el río Manzanares ha 
sufrido una gran cr6!GÍd£M desboi dan-
do:- • y arrasando muchas huertas 
y planiaciones. 
. . « . . vvvVvWVVVVVVVVVVWWWV̂ MrtAWVVVVVVVWV 
D u e r m e dos noches en 
las habi tac iones desti-
n a d a s a los S o b e r a n o s 
de R u m a n i a . 
Dice que es t á en su casa. 
PARIS.—En lodo Pár:fs no se ba-
bla hoy de otra CÓsa que de un ale-
gró suceso, del qué ha sido protago-
;?Ma un indi v id lio Uaíinado Juan H i -
M a i l í n . natural de TolÓfl, el 
cón u-ná «frescura» éa ine i iaca, 
'ia.'iV en el Quai d"Ür«av (miuis-
de Fsiado). ocupando durante 
dos noebes las babitacione ^ destina-
das a his Soberarros de' Humania, que 
en breve visitar&n esta capital . 
He aqrtí cóiTÍO se descubr-ió el he-
ciio: 
A las unce de (a noebe del dotrringo, 
madarne Peretfi de la Rocoa, esposa 
d'el director de asrrnlirs pol í t icos d-
este -minis ler io , al atravesar Jos d --
i p a r í a m e n t o s reservados vio a un 
nombre que d o r m í a p l á c i d a m e n t e . 
Avisados Jos agentes 'de guardia, pe-
bietraron en las nefeHdas habitacio-
nes, y con alguna brusquedad des-
pertaron al p lác ido durrrnente, él 
cual ' d i je : 
—¡Dejadnri1 en paz! ¿Ks qué rio es-
toy en mi casa? 
Llevado a la Comisa r í a del bar-rio 
.de los Inváilulos, dec lanó no sor- .la 
pr imera vez (pie durmiera en el m i -
nisterio de lb-laciones F.Xlel iores . 
l-ártre otra.s cosas interesantes dijo 
que h a b í a penel rado en el palacio por 
Ja puerta pr incipal , que hab ía subi-
do a 'loa babilac.i.mes, por 'ibis ¡Cfúte 
jiarece mostrar- predileccitm. sirr que 
nadie lié preguntara adonde iba, y 
.que el minister io era su casa. 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
L a f o r m a c i ó n d e f i n i t i v a d e j a E s c u g . 
d r a d e l N o r t e d e A f r i c a . 
c i i a 
f e r i o 
Organización de la Escuadra. 
M A D R I D , 26.—K;] « D i a n o Oficial» 
coi-respondieirte publica los siguientes 
datos: 
((Se dispone (pie las fuerzas navales 
del Norte de Africa queden consti tui-
das por los siguientes buques:, 
Cruceros «Ca1aluñai> • y ((F.xitema-
d n r a » ; ca .ñoneros «Recaído», uLaya», 
((Donifazii y ((Cauria»: gnardacosla--
((AIcé-zar», ((Arcila», «Tet t íán», (d.a-
ruchie», « X a ' f n » , «TV'aí «"Kas:), «Mad-
Zargan, ((Ma.u-Ducus». '(.Mad-Mulayai. 
<(Mad-Querti) y ((Mad-Mai tiiO); r emol-
cador- "(¡Ciaditano» y cuantos elemen-
tos auxil iares a lióle de menor totte-
brii-, dépendfeniJes del Min i s t e r io de 
Mar-irta, prestan en la actt tal idad ser-
vicios en aquellas costas. 
Se ba nombrado jefe de estas fuer-
zas navales a] eont ra lnr ran te don 
Eduardo ü u e r i a ' y (ioyena, el cual fi-
j a r á su residencia en Teluan. 
Estas fuerzas e.-larán a d isposic ión 
del alto comisario, parii cuanto sea 
necesario til servicio. 
Para no c á u - a r tmeyos gastos al 
Erar io con esta org?. nizaci iui . . se ut i-
l i za rán los c réd i tos consignados a la 
suprimida divis ión naval de iuslruc-
ción. • ' 
Bombardeos aéreos. 
T E T U Á N , 26. —I'^sta ta r-de S C ideva-
ro)l) los aviadores militares, lanzattdo 
bbinbas contra las fortilicacioues ene-
migas, frente a la posición de ú»! 
dispersando varias 'eoncoirttiai'in •| 
E l comunicado de esta norh 
M A D R I D . 2ü .—Esta nodi e' 
ci l i tado a la Prensa, ert el M 
de la Guerra, el sii< -""sterio 
do oficial de Marruecos: ' m H $ . 
¡(/.'ana. Drient;;!.—«Sin itovecia(j 
Zona Occidental.—En el convov i 
Art iUer ía de Zirrat, al Hogar a e 
<(I0 metros del zoco, volcó u,', c ¿ m 
resultando muerto el sardonio M $ 
tal lón de Talavera • F m ñ c i - c , tílí1!* 
v el moldado condirclor 
Se instruyen dihgerscias. s-
Esta m a ñ a n a , el convoy qiie g. ,, 
r ig'ía. de Afermín a Adras, M 
min i s t r a r a B u h a r r á s , lia sido s M 
dido por- el enemigo apostado 
colinas que dominan el camino J l 
s á n d o n o s las siguientes bajas:-' 
Heridos.—Teniente del reKiüi¡(,„n 
del aerraillo, Miguel dallo t í h v S 
' y tres soldados. 
Muertos.—Tres soldados.» '• 
Les defensores de M'Ter 
CEUTA, 2 6 . - L o s jefes y ^ 
de Ja g u a r n i c i ó n obsequiaron GOfi ' 
banquete a los compañeros d e s ^ 
dos en M'Ter, y que tan valient.eitó¿ 
te se defendieron contra los ataques 
rebeldes. 
P r e s i d i ó el acto el con l Serrahi 
Tambión las clases y soldados ólW 
quiarorr a. sus compañe ros . . 
lAVVVVVV^XVWVaŷ ^VV VAAAA'V.'VA VVVAavVVVWVAVlA' /VVV\̂ VVVVVVVVVVVVVAAAâ aVVVAaVV\AWMVV̂  
iscnpcron 
portante suma de. diez- m i l francos. . 
. 'Reitera una vez m á s el s e ñ o r Coli-
na Macenq. 
Hace cinco a ñ o s , .esta mu|er des-
, _ J T ' ' - " , V | , 0 ! , 1 t i l ' i i y 01 ^ r e -
de los d e m á s i n d i v i d u o M e la t 0 ^Sfel0, e ^ 9 ó s" ^ P i ' n c i . ó r a 
. .u-ión a las autoridades trance- N ' ' ' r 1 " " ^ Q"^ Je h a ^ í a 
sas. al vecindario de B iá r r i t z v a f ^n^o-nado porque no se llevaban 
biien. cua.nt,as personas han contr ib i r ído no • 
sólo a la susc r ipc ión sino prestando a HIÍVÍ' quince d ías , el asesino tuvo 
los n á u f r a g o s múl t ip l e s atenciones en q | " \ abarrdorrar la cpsa donde v iv ía 
'los angustiosos momentos porque vcinti^ años y el p k i p i é t a r i o -
atravesaron a consecuencia del ñ a u - -procedió a diversas .i-eparaciones para 
fragio. 1 ' ' ' irecibir a un nuevo inqui l ino . 
En turno para , cargar car- (:";,lli,ll> a l b a ñ ü e s arreglaban la 
bón pasa, (^encubrieron un armario , cuya 
t-u tu rno para cargar ca rbón se en- gVf^ S f ^ f f i S ^ ^ ü ^ J ? 
cuentean-bn Cijón los barcos sí- VSl ác ^ M b i t a e i o n y que guardaba 
guientes: 
f « P u e r t o do Vega», 130 tonclarlas. . 
' <(Sf«íunda Isabel», 100. 
«Cóndor» , 110. • 
•((Rafaelito», 105. 
((Constanza», 120. 
'((María MatMde». 90. - - • • 




'«Demetr io Gómez», 120. 
el esqueleto de la nmrjer- M a r í a Ma-
•cenq, . . . . . 
: La policía imnedialameiito avisada 
del m a c a b í ' ) (le--cubiimiento, D i ;ce-
dió al arresto del español Luis Ta-
r r a u ^ q u e ;,.) opuso dif icul tad alguna 
para confesar su crimen. 
S e g ú n él. un d ía volviendo del c¡-
n e m a i ó g r a f o . donde c j é y ¿ observar 
qü-éfsu coinjiaTeMa le hac ía d é m e n o s , 
dstó.ll^ una dispula, que t e r m i n ó sa-
cando él el rev('..l\er y pegándo la dos 
*\A IAÂ\A/VVVAA.VVT.VVVXA/\AVVVVVVVVV\A/VVVV\A/VVV'VV 
E l arte c i n e m a t o g r á f i c o 
Los p 2 r f u m e s y los trajes de 
Valentino. 
L a s e ñ o r a de Rodolfo Valentino 
afirma que a los hombres les agrada 
t a n t o , como a las mujeres los perfu-
mes. I.o que ocurre es que tienen l a 
idea de que han de ocultar estas afi-
ciones. 
Lá s e ñ o r a de Valentino dice que a 
su marido, como a todos los d e m á s , 
les agrada sentir cerca de ellos las 
delicias de un . buen perfume y le gus-
ta sentir perfumada siiavemente a su 
mujer. 
Dice t a m b i é n la esposa de Rodolfo 
Valentino que igua l pasa con los t ra-
jes y otras vanidades que llevan fa-
ma de ser exclusivas del sexo débi l . . 
A los hombres también ' les agrada es-
to y" guslan de los trajes l a n í o como 
las mujeres, aunque oculten estas 
aficiones c.omo verdaderos pecados. 
Con estas p e q u e ñ a s indiscVeciones 
de la esposa del gran ar t is la , queda, 
pues,' d e l ' dominio ' públ ico que Rodol-
fo Valentino ama los perfumes sua-
ves y l a variedad de trajes, pero los 
prefiere seguramente para su con-
sorte. 
El director Sam Wood ha ter-
minado su nueva producción. 
E l director Sa ín Wood ha dado fin 
a la i m p r e s i ó n de las escenas de l a 
pcMcula «Los hijos de sus hijos». 
Cu esta, admirable a d a p t a c i ó n de 
la novela de A r t h u r T ram. por Mon-
te A. Kal terobja , aparece l a v ida so-
c ia l de la gran urbe neoyorquina, re-
t r a t a d a ' CO¿ un verismo admirable. 
Pa ra la impres ió i i de las pr inc ipa-
les escenas de esta- pe l ícu la . Saín 
Wdod c o n s l r u y ó una serié de áscená-
rios notables por su fastuosidad y 
elegancia. 
En la escena del gran baile toman 
parte 'los siguientes conocidos art is-
ta^: Bebé Daniels, Dorotry Mackaoll , 
Hale H á m i l t ó n , .lymes Rennie, Mal-
bou H a m i l t o n . (ieorge Fawcett, Sa-
l ly Crute, W a r n e r Oland, John Da-
vidson, Lawrence D'Orsa, Joe Burke, 
Dora Mi/lis Adanis y Sidney Dean. 
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La "labor del Dipectorio. 
Del Municipio. 
R e u n i ó n de ex conce -
jales . 
Kx Conccj'itldS de los bienios 1918 a 
1022 citados para boy: 
Don Lduardo Pereda Klordi , don 
Feinai idn López iKa i tm, don Angel 
.lado Acebo, don Santiago Gu t i é r r ez 
Mier. don J o a q u í n F e r n á n d e z Quin-
tan i l l a , don Lu i s Hniz, clon I.uis M. 
( i n i l i án , don Vicente del Corn», don. 
Francisco Sopehirra, dnu José l.a:víii 
IMiil ip. don J u l i á n Ortiz, don Anto lm 
Sierra, don (iervasio C.ómez, don Ca-
vo l 'ombo, don l'lrnesto Casuso, don 
Isidro Mate<), don José Torre , conde 
de San M a r t i n ,de Ouiroga, don l.eo-
poldn (;utiéri>-/., don Manuel Tor i " . 
don Rufino Pelayo, don Antonio La-
merá Cort imiera , don Francisco To-
ledo, don Fleofredo ( iarcia . don L i l i s 
Huidobro . don Ráníón Méndez, don 
Genaro R. Da í s o de la Vega, don V i -
da l Gómez Callantes. don Manuel 
Mañueeo., don lOrnesto del Castillo, 
don Emi l io A r r í . don Pat r ic io Rosa-
les, don I.uis Pereda Palacio, don 
Juan Antonio de la Vega L a m e r á , 
don R a m ó n Diez Velasco. don Anto-
nio Ramos, don C á n d i d o ( iarcia, don 
Agus t ín Ontavi l la . don Adolfo Raba, 
don Manuel Herrera Oria, don Ama-
dor Toca, don Francisco Expós i to , 
idon Gorardo. Vázquez , don Nico lá s 
Ceano Vivas, don- Maroedino A: del 
Campo y don Antonio Vayas. 
Como en d í a s anteriores, se reunie-
ron ayer los conceiales previamente 
citados, acordando dar un amplio vo-
to de confioruza a los ex alcaldes don 
José Gómez, don Rafael Bot ín y don 
Vidal Gójíiez Collanles, en u n i ó n de 
jld§ ex alcaMes accidentales que i n -
tervinieron en aquella, época en la d i -
rección de los asuntos municipales, 
para que contesten, en uniíju de las 
otras Comisiones, a los cargos corres-
pondientes a los ejercicios rospecti-
rbs. 
L a nota de Contaduría. 
EJ movimiionto de fondos del Presu-
puesto munic ipa l fué ayer como sigue: 
Pesetas. 
E n Caja 80.206,47 
Ingresos: 
Por vinos 32:022,28 
Por carnes ... ..-r 1.748; 10 




Inexcusables 5 i.009,10 
El día en Bilbao. 
E l Ayuntamiento dele-
j o ñ a , destituido. 
Manifestaciones del gobernador, 
B I L R A O , 20—El general lOcUagfld 
man i f e s tó a los periodistas que hiibia 
destituido al Ayuntamiento do Lejol 
na y que m a ñ a n a se coustiluirá el 
nuevo. 
Agrego que no es cierta la notififá 
pnblicoda |>oi- un ireriódico ¡k k 
m a ñ a n a , relativa a .una supuestg m 
un ión de elejnentos militares' 
Dijo t a m b i é n que una cnausifordé 
patronos y obreros minerus se IiuIiÍk 
reunido, redactando . unas bases que 
fueron aceptadas por ambas pam 
Ter iu inó diciendo que la policía 
busca a un indiv iduo que ha. cijincti-' 
do un asesinato en Cijón en la pf -
sorra de una mujer, único testigo deb 
asalto a la sucursal del Banco de 
E s p a ñ a de aquella vi l la , per ser la 
criada del director- de dicha sucursal. 
Detenidos por estafa. 
L a policía ha detenido al inspector 
y a nn agente del Raneo Hispano de 
'Edificación, acusados de estafa. 
Lo de la anexión de Begoña. 
El alcalde interino Ira recibido m 
teJegrama que le envía desdo Madrid 
el efectivo, d á n d o l e cuenta de ( ^ M 
ha acordado la anexión condiciona-
da a Bilbao del Ayuntamiento'de fie-
g o ñ a en igual forma que se ha heqtej 
la de Deusto. • 
Begoña pone como condición que 
se baga inmediatamente la traída uc 
aguas. 
Expediente resuelto. 
Se ha resiuelto el expcdierilc, quj 
por denuncia del jefe de la caW 
de L a r r í n a g a , de Bilbao, 
magistrado, do esta A u d i e n c i a , . ^ 
A'varez Saaicha, contra vanos-oticw-
les del Cuerpo de Prisiones, con 
t ino en esta v i l la . r 
LOS oficiales señores PlljaltC, .Mg* 
s ú s , Gómez , y Tamames, híui sm 
castigados por la superioridi d coa J 
p o s t e r g a c i ó n . perpetua en el asee -
y con un mes de suspensión-Ji' ' J' 
pico y sueldo, y otro oficial. % 
nombre no recordamos, ^'|al'u,", 
con un mes d'e suspensión de-!»ir: ^ 
A d e m á s , v por otras faltas, se „ 
castiga a cinco d í a s de su-spciW . 
sueldo, excepto al señor (,,""( Ĵ c. 
quien se le eleva el castigo a un 4 
Todos éstos , además , han 
trasladados de destino. > '"' , 
Dos desgracias. 
ete año5i M 
Movimiento de bu||u§s. t i tos .-u la i alieza. 
Pr iccdente de Bilbao e n t r ó ay*ere í í Después ! como M a r í a respiraba, ' l á 
¡este pnei'fn el• vapor «Paulina)», - que e s t r angudó y la eji.eerró en el arma-
d e s p u ó s . d e embarcar. 80 toneladas de. i;io. Al ilia siguiente, el papel de la 
ra . rg . f i^ei iera l^ w l i ó .para'. - ( i i j ón , pared • ta|ui.l-M.-'.la puerla del nr inar io . 
Otra conferenc ia del 
s e ñ o r Calvo Sote lo . 
SEGOVIA, 26.—El director de Ad-
ininisf iac ion local, s eño r Calvo Sote-
Jo, ha dado en el teatro Cervantes 
s\] ;anunciada conferencia sobre la 
uiieVa Ley del l é g i m e n local, obte-
niei'ido un éxito ruidoso. 
A l acto as i s t ió u n a ' comis ión del 
A.\ untamiento de Madr id . 
Kl orador, que e s t á siendo felici-
ladisimo, fué obsequiado con un 
leí nq i iHo . ;— • '*.—-— 
l-lxistencia en Caja boy ... 00.111,70 
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En la Casa del Pueblo. 
L a p o e s í a p o p u l a r . 
M a ñ a n a , a las siete de la tai-de, da-
r á su anunciada conferencia don Po-
Mcaj^po Mingóte , que diser iará- sobre 
ejl tema «Cons ide rac iones acerca de la 
poes ía p o p u l a r » . 
L a entrada es' p ú b l i c a y el Comité 
ijecomlieuida ásis tár i los t-i-abajadores 
y especialmente los federados. 
Vicente Heras, de siete - •. 
do con varios amigos. eerc%M* 
casa, en una campa de la cali. 'l,or-stf-L i i . - v c i , eu u n c í i . u i i | i . i .. cu 
sundi, se cavó , siendo ,1,'va(toTj^ii 
madre a la Casa de Socor r í ) -^ ^ 
saiiche, donde se le aprecie \d_ 
tura del muslo derecho por su ( 
mjedio. .Astfcfl 
Su estado se calificó de pvoA® 
re-cevado. . . ¿lTOm 
l-n" la calle de Badén h'e t ' fa 
liado por una camión cía c' ' „ 0 
cinco a ñ o s Rafael ('lobas «'n' 
suf r ió contusiones generaliz" 
distdntas partes del. cuenro- de 
El n iño fué llevado la. '.^¡sli-
Socor.ro del Centro, donde l"1 l - i 
do de pr imera intenciónr. ' 
H A R I N A S D E M ' A ^ 
Las mejores, por sa finurajy limpieza!, las de] 
la F á b r i c a l a A X t G r BS W T I W A . -
C a l l e d e M a d r i d . : n ú m . T L - S A N T A N 0 ^ 
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, «fniita d'' Nucslru Señora de 
| i ;'' . «o eoleJiri) o.i hernioso'ac-
K f a g m r 1̂  vida .sacerdotal 
•ivíii 'llon Lalir" trama 1,eriia11-
ano sa.l.íamns que dieho 
celebrarse y nos Iraslada-
[ f'.ferido sitio, para informar 
P;i;,(,r.-s ele Kl, PUKl'.LÜ CAN-
'dO cíe lo Q110 cn e t̂')S "'''edf'do-
^gtft.uía un verdadero aconteci-
,1,, ,|ar vista a la ormita, los 
¡í6! de los voladores que atrona-
pfespacio iniluyeron eu nuestro 
í | ¿pezando a formarnos una 
rúana de lo que eu breves mo-
"Jíbaiiíos a preseueiar. 
pórtico de la ermita, que 
L | ¿ - adornada con ,^;i-io y senci-
S k z ó nuestra emoción, al ver 
S e t o grup.. de hombres, mu-
^ 7 n¡ños que de los pueblos in-
se ag'lonierahan, para .pro-
^ tan licnnoso acto, 
¡¿s iiuinea-osos vecinos (ie Queve-
iL S|i digno alcalde, don Ncme-
(ii'jirz y familia, así como do 
jitíliaSia, 'Viveda, Mijar.vs. Puente 
Miguel, Hiiingedo y Barreda, 
ravesanios ' ' I templo y en la sa-
b[a tii\iiii"s el gusto de saludar u 
f Laui'11 Fernández, misacaiitano 
teiliares del misjuo, entre los que 
E n t m b á su querido padre, a 
ar de la grave enfermedad que le 
La misa. 
\[ las diez' y media dio principio 
| en la que actuaron de padrinos: 
ppa, don Lauro Fernández, roc-
í drl Seminario conciliar de Cor-
yr de diácono, don Julián Ortiz, .y 
jWiácono, don Ricardo Secaro-
iñayardoino del mismo: Lurifera-
dun Manuel (¡.arría, párroco de 
Na. y al lado izquierdo del pres-
ferii) se situaron los padrinos, don 
teelino Cjarcía, liermano del mic-
pacerdotc, y doña Adelaida l'"er-
Judez, lia del mismo. 
Mempezar el santo sacnlicio de la 
tsa, a kulü.;; los Pelos f'lí coni;ii"ja-
fsjesimibar'.'í'i'a el • ' • m m u o 'a ud1-'-
ipooiáii y llenos do santo recogí 
nio-uralitm cua.l \er('aderos cns-
lOS. 
niégala, la boca del .-eimón, por 
Bciencia d<'l local tmieron que 
:ir A pulpito porte li l en (d ji.'ir-
y a él ascondi i el profesor do! 
uinarii) autedielio. don Valentín 
.dando principio su disorla-
n, describiéndonos las penalidad' s 
'que el ostudiiante tiene que atra-
aí desdi- su ent rada en el Somi-
rio basto que Uoga ol inoiaentb 
jrado que prosenciamos. 
p,disertación fué. repleta de gran 
m oratorio, que llogó a coniiiovcr 
i auditorio. 
[La secunda parle de la oración la 
I P a deinost ramos la labor que 
sacerdote lleva a cabo desde que 
pama las aguas bautismales sobre 
Rstras cabezos hasta que nos pro-
palabras de consuelo on nuestra 
Fina hura, imponiéndose estos sa-
Pcios por la sania causa do Cristo 
pstro Redentor; y ya que por par-
" h:'lllns dividid,, tan magnífica 
ícion, di roíaos que la tercera la do-
dirigiendo frases de aliento al 
S O S R H F Í H Z E H Ó N 
Jf^.'^rrando una gran parte do 
lias 0 de clio11^; 'as familias do 
L. persoiuus reí raladas en mi casa 
f * ; aflos- l '^den ohtener co-
fotográficas en todos los tama-
I •'^Pre-ios económicos. 
B'-ANCA) 28—SANTANDER 
J s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
paciones hipotecarias al 6 p o p 
,Dre de impuestos, 94 por 100 
jugan 
de ^ 
V l / f 
H W 
i frí"'-






tolDOS Y DETALLES 
* T R E R 1 H N U E V A 
| Santa LllrJ- PEREZ CACHO 
uc|a. 1, 1. (edificio del Teatro 
i Esta rnt Pe»"eda). 
>Hdo f,, ^ Coiltando con un gran 
in1-''1^0 dc géneros para 
p^bo n ; ^ ' ]"vita al público com-
rn03 oteros y calidad de los mis-
i C ^ ' ^ o s a c l ien te acredita el "Á íuí?nr0Sa c,ÍGntcla 
ción;^.s">. corto y esmerada confec-
TeATRO pEREDA, primer piso . 
inisacantano, toriniiiando con una 
despedida (jue nos sentimos incapa-
ces do trasladar a estas cuartillas,' 
por no oslar avezados a describir 
emociones como las que él hizo sen-
tir a los oyentes y, sobre todo, ai que 
coairpartió con-él sus estudios. 
—'Querido sacerdote—le decía—, al 
lado de la Virgen de las Quinfias na-
ciste y en su mismo altar vienes a 
consagrarle a Klla; nO olvides en.esto 
momento sublime a tus padres;' no 
olvides a tu pueblo querido que aquí 
se congrega con los limítrofes, para 
rindirte homenaje que sea imborra-
ble y no olvides a los que contigo 
lian compartido las fatigas del estu-
dio; pido por tí y por ellos y no te 
olvides de .esto fu profesor, y no ol-
vides a tu triste compañero que por 
primera vez, como tú. cantará misa 
mañana, con el corazón destrozado 
por la pérdida ele su querido padre. 
Esto, dicho con el fuego sagrado dc 
la emoción que a sus palabras acom-
pañaba, hizo brotar abundantes Vi-
grimas a cuantos le escucharon. 
Finocionado en extremo pasó al al-
tar ol ndsaoantano, prosig'uicndo el 
santo sacrificio- de la misa. 
Otro momouto que tardará" en bo-
rrarse de-, nuestra imaginación fué 
el de la consagraemn. 
Cuál no sería su emoción, que. a 
pesar1 de los esfuerzos por hacerse 
fuerte, vimos sus ojos anegados en 
lágrimas, que tuvo que enjugar dife-
rentes veces. 
Un acto 3impático 
• Llegado el momento de la comu-
nión y a pe.-ur de lo ovanzado de la 
hora, vimos acercarse a la sagrada 
tíi'C'&a a recibir el pan .Fnearistico a 
la srfiuril'a Adelía Sáiz, prima dol 
oficiante. 
Terminada la miso se efeetiio el 
be-ainanos del nuevo sacerdote, du-
rando largo rato, por ol numeroso 
gentío qu»' desfiló dolante .del altar. 
Kl coi-o estuvo a cargo del organis-
la de la Colegiata de Santillana, don 
Antonio (íqxc/ia Iztueta; don Faliián 
Mazcna, párroco de Fuent" de San 
Miguel, y dun Valentín oTi re, can-
tando con nn.-lo y alinacion la misa 
de M. HaMor, a dos voees. 
Terminadas las fiestas de rúbrica 
rn e] atrio, fueron obsequiado:-; los 
fieles , que lialúan osisl ido con ' vinos 
y abundantes galletas. 
Ei lunch. 
Yo en ca«a de los padres los fami-
liares y albg-ados, fueron obsequia-
dos con pastas y licores en'abundan-
cia, mnll iplicándose sus familiares 
por obsequiar a los allí eon.urecadas. 
La comida. 
Preparada la mesa y a La orden de 
sontarso a ella (y digo la mesa en 
lugar de las mesas, por ser difereii-
les las que se colocaron) vimos a la 
cábepera ¿e éste* al ya consagrado sa-
cerdote; a su derecba estába coloca-
da su madre, doña-Segunda Ferná.n-
doz, y a su izquierda los padrinos 
doña Adelaida FV-rnándoz y don Mar-
celino (Jarcia; don Lauro Fernández, 
rector del Somiinario; don Valentín 
de la Torre, dan Fabián Mazorra, 
don Antonio (."rarcía, dofa Josefa For-
nández, don Clemente (iutiérroz, don 
Aiigívl Pardo, don Scnén (iarcía, do-
ña Angieila Gámiez, don Herminio 
Vifllar, don Maniiol (iarcía, don Ri-
cardo Secadas, doña Aureliana Gar--
cía. P. Ignacio y don Julián Ortiz. 
Olía mesa estaba ocupada por las 
señoritas María Jesús Pérez. María 
y Carmen I ! . Salazar, Planea Obr3-
gón y do Pedro, Adelfa Fernández, 
Carlos Fernández y Tomáis Férnán-
doz. 
(.»lra, que las V;iojecit,as humoris-
tas dieron en llamar mesa de tercera 
y en la que se derrochó alegría, con 
algo de poesía... y chistes varios de 
buen gusto, estaba ocupada por don 
Perfecto F.erná.iiidez, Josefa. Fernán-
dez, Simona Fernández, Petra (iar-
cía, José Alegría, Clemente Gutiérrez, 
Dorotea Sánchez, Martina Peña, An-
gela Gómez, Aurora Cómez, Lucinda 
Nieves, Romana, Kduardo, Ramón, 
Eloísa y Adelaida Fernández; Liona 
Pérez,. Alfredo Piéroz y otros muchos 
que sentimos no recordar. 
Durante la comida reinó la más 
completa alegría, haeiondo todos fer-
vientes votos porque sea larga la vi -
da sacerdotal del ¡oven Lauro y que 
vea pronto re'eh'ec-idp a su queri-
do padre, don Romualdo García. 
La fiesta terminó con la ascensión 
de unas cuantas señoritas y decidi-
das joyones al castillo do Vispieres, 
antiguos restos'de a1 n reñorío feu-
dal, desde cuya aiiiüa se divisan 
preciosos v dilatados paisajes. 
L l . PÜEBLQ CAXTAimo desea al 
nuevo sacerdote grandes aciertos cn 
su nueva vida y a sus profesores y 
familiares feJicita ele todo corazón 
por tan fausito aeoniecijnii'iito. 
EL CORRESPONSAL 
Que veda,. 26-111-924. 
T. B. O. 
Potes, 26—3—24.• . . 
DESDE POTES 
«Tu salus Campuzanus». 
Eres grande como Alah. Sólo tú, 
has nacido para poner las peras a 
cuarto, importándote un bledo enca-
rarte, si necesario fuera, con el más 
pintado. ¡Muy bien, Canipuzano! 
Hace ya «unos mercados)) que las 
patatas se habían acostumbrarlo a la 
aerostación, o indudablemente esta-
boai poniéndose a tal altura que ya 
las íbamos perdiendo de vista. ¡Como 
que deseaban seguir dándose .mucho 
tono, para que las tuviéramos como 
onícnlo de lujo! Poro se entera el 'sé-
ñor Campuzano, y echando mano a 
su potente ametralladora, al primor 
disparo Jas hace aterrizar, y con gran 
satisfacción las venios bajar desde 
una altura do 5 y 6 pesetas arroba a 
3,50 arroba, gracias al acertado dis-
paro de la ametralladora dc ese gran 
Campuzano. 
Ahora so convencerán que no exa-
geraba yo cuando en. mi anterior re-
seña de esto mercado, decía que si se-
guían abusando del comprador on la 
forma que lo estaban haciendo, den-
tro die muy poco tiempo sólo podría-
mos ver las patatas colocadas en es-
caparates como joyas de inaprociablo 
valor; pero una voz que Campuzano 
supo cortar ios vmolos, podemos res-
pirar. 
La Fiesta del Arbol en Ca-
maleño. 
. Por iniciativa del señor (delegado 
gubernativo, se celebrará este año en 
dos) Ayuntamientos que forman esta 
•b"riñosa región loban-ioga, Ja fifes'ta 
del Arbol, empezando por Cainaleño, 
en cuyo pueblo se celebró el domin-
go 23. 
Ll citado día se vió Camaileño re-
pleto completa.mento do genio que de 
todos los pueblos del AyuntamionKí, 
acudieron a presenciar dicha fiesta 
y acompañar a sus hijos, que llenos 
de júbilo, estaban deseando -llegara 
tan señalado día. 
También do la villa salieron autos 
con amante? de la Fiesta del Arbol. 
Croo que el señor delegado queda-
ría conteutísimo de la fiesta, por que-
dar evidentemente demostrado que la 
semiiUa por ól .'sembra'da germinara 
con rapidez. 
Ahora lo que es necesario es que 
esos árboles plantados se les cuide 
con cariño si se desea verlos desarro-
llar, porque si ge Íes abandona les 
verán desaparecer poquito a poco y 
para el año próximo no quedará ni 
uiio. 
Los caballos sementales. 
De esa hermosa capital montañesa 
Ibgaron ayer, 25, los caballos que a 
esta región han sido destinados. Son 
^'VVVVVVVVVVVVVVVVV^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
tres hermosos ejemplares, uno de 
« líos conocido ya por haberlo traído; 
el pasado año. 
El inteligente y buen práctico, se-
ñor Hernández, es el que como cabo 
viene al mando de los dos números 
que le acompañan, y al que.se lo ha 
saludado con cariño, por las muchas 
.simpatías que ya el año pasado de-
jó en esta región. 
Mi enhorabuena a los ganaderos, 
por tener una ocasión más para me-
jorar la raza caballar, que dicho pa-
ra «internós)), bueaia falta hace, por-
que se ve por ahí cada jamelgo que 
parece que liemos vuelto a los tiem-
pos -en que don Quijote recorrió la 
Mancha. 
T I N T O T I N T O T I N T A 
l/f l>»Cí 
i z o l l e g r a , muy A n i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN S ü CLASE 
P í d a s e e n t odas l a s pa -
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
S A f t f t 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r l o s 
de cinco a cincuenta años, sobre fin-
cas rústicas o urbanas, reembolsables 
a comodidad; del pne&tatario. Interés 
anual 6 por 100,' basta nuevo aviso. 
Compra veruta de Cédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta del BAN-
CO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. Re-
presentante banquero del mismo: Adol-
fo Ghautón Sáinz, General Espartero, 
número 7. 
C O L O N I A G A L L E G A 
Se ruega a todos los hijos, de Gali-
cia que asistan a la conducción del 
cadáver del socio don Eduardo Arias 
Ferroiro, que tendrá lugar on el día 
de hoy,a las doce y m'edia. desde la 
casa' mortuoria, San José, 3, al sitio 
de costumbre. 
^ A r A o K 
de la NAWIZ, 




^ a - e n Espana.-ferrocarril a Saníantíep.-Telégpaío.-GiPfl Postal.-Gapaje.-TBnnis. 
V m o O n a 
delDr.Aristequi ^ 
Da s a n g r e a las A n é m i c a s 
Fort i f ica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Ancianos, a los 
Convalecientes , a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD V DE ENERGÍA 
REINOSA 
Una puñalada. 
Halllándose en el pueblo de Cañoda 
el vecino de Somalle, Ricardo Gómez 
Gaülo, en unión de un hijo suyo, do 
18 años, y otros vecinos del incncio-
nado pueblo, en casa del industrial 
Angel Muñoz, el referido Ricardo, sin 
que Jos motivos estén aclarados, infi-
r ió una puñalada en la ingle izquier-
da al joven de expresado. Cañcda, So-
cunidind Gutiiélrrcz Castañeda, de 21 
años, soltero y de oficio labrador. 
Los médicos calificaron la herida dc 
pronóstico reservado. 
El agresor se dió a la fuga. . 
' yVaVVVVtVVVVVVVV^VVVVVV^VVA .VVV \ \AAA^\ 'WVVV -VVV, \ . 
POR BOCA DE OTROS 
C O S A S Q U E P A S A N 
Un yanqui de cuerpo entero. 
Los periódicos de Uueva York pu-
blican algunos detalles pintorescos 
acerca de inister Lac-Lean, una de 
las figuras mas enigmáticas del es-
cándalo de Jos petróleos. 
Hijo de un millonario, el Jovei 
Mac-Caaa entró al servicio del perió-
dico < \\ asibingtou ^Post», en calidad 
(ie repórter «honorario)), a cuyo ser-
vicio exclusivo fué puesto un magni-
fico a.utomóvil do carreras, para el 
mejor cumpliiuiento de su misión. 
Su pericia conduciendo el auto le 
valió la admiración, de miss Wolsh, 
hija do otro millonario, con ¡la que 
Mac-Lcan so casó, sin dejar su ((hono-
raria)) profesión. 
Al venir al mundo ol primer fruto 
de ese matrimonio, el Rey Leopoldo 
dé Üeliíica, con cuya amistad se hon-
raban ambos esposos, envió para el 
roción nacido una cuna dc oro. 
Queriendo lucir este regalo regio, 
los esposos Mac-Loan mandaron cons-
truir un cochecillo de acero blindado, 
con rejas espaciadas, colocando den-
tro la cuna* y dentro de la cuna al 
niño, que de esta guisa paseaba por 
Jas calles y parques de Wlasbihgton, 
rodteaido: de un pequeño ejército do 
policías privados, para que impidie-
ran que el heredero cayera en manos 
de los ladrones do niños... y de cunas 
de oro. 
Con este motivo, se habló de. los es-
posos Mac-Loan, no sólo on la capi-
tal federal, sino también en todos.los 
Estados Unidos. 
Diez años má« tarde, Mac-l^an ad-
quirió para su esposa uno do los dia-
mantes que portcnocioron a María 
Antonieta, célebre por haber dado la 
mala suerte a todos los que lo poseye-
ron después de la, infortunada Reina 
de Francia. 
Y algunas semanas después, el pri-
mogénilo de los Mac-Lean, escapan-
dtí a la vigilancia de que estaba ro-
deado, fué a morir en una calle do 
"Wlashington, bajo las ruedas de un 
vulgar Ford. 
Y este yanqui, que tanto ha llama-
do la atención en su país, donde tan 
difícil es sobresalir entre la gente, es-
t á ahora poco menos que en la pico-
ta, feamehte complicado" en el escan-
daloso asunto de los petróleos de-Ca-
li fonn la. 
Los niños en Birmania. 
Al nacimiento do un niño, en 'Bir-
mania, sigue una serie de ceremo-
nias, entre Jas cuales la primora y 
más importante e.s el del horóscopo y 
e'iección del nombre. 
La cama, que es de bambú y hojas 
e mi retejidas, se cuelga" del techo con 
pimyioillos. de vM, iquo en Re.rinani.a. 
son tan fuertes como cuerdas, doján-. 
dola que llegue hasta cerca del .suelo 
y so imoce al reciién nacido, caután-
dole canciones infantiles. 
El astrólogo desompeñ'a un pap >] 
muy .importante durante Jos prime-
ros rjilais del niño binnano. .Hace el 
honóseopo, y dospuiés de invitar a la 
familia, elige oí nombre. Los birma-
nos dividen las letras del alfabeto 
entro ríos días de lla semana, -y si el 
niño ha nacido en ilunos, por ejem-
plo, recibe un nombre cuya inicial 
os Ja '«íisma que la correspondiente a 
aquél día. 
Cada día está bajo la protección do 
un animal. Gantauma, el tigre, es el 
patrón del lunes; el martes está, dedi-
cado al león; el miércoles, al elofan-
o; el jueves,- a Jas ranas; *ol viernes.' 
a los conejos do Indias; el 'sábado,' al 
Jragón, y el domingo, a una especie 
do 'grifo. 
Cuando el muchaciho llega a la 
edad convoniento so lo envía a las 
Kscuelas do los monasterios, dondo 
el castigo de los malos estudiantes 
consiste en llevar • a • cuestas, por el 
patio del-Colegio, a los: alumaios 
aprovechados. 
Los birmanos creen que la dispo-
sición de cada persona depende do 
Jos atributos correspondientes al día 
de su naeimiento. Los-niños nacidos 
en km es son celosos; honrados 'los, 
nacidos en martes; Jos que nacen f u 
miércoJes tiene ol genio brusco, pe-, 
ro olvidan pronto las malas acciones, 
y los nacidos en jueves son pacíficos 
y amables. Si vienen aL mundo en 
viernes, son boaidadosos y pusiláni-
mes; si nacen en sábado se'muestran 
gencralrnente pendencieros, y los 
muchachos nacidos en domingo, aca-
ban por ser avaros. 
V f W V W W ./•„ »/V, t O A A A A / V W t ' V W A A . W W t V W V A A 'VXVVM 
T R I B U N A L E S 
Juicio oral. 
Ayer tuvo lugar en la Sala do nues-
tra Audiencia la vista de la causa iiis-
trnída en el Juzgado de Torrelayega, 
por el dolito do disparo y lesiones, 
contra Apolinar Aguado. 
El abogado fiscal, señor Ogando, 
modificó las provisionales en el sen-
tido do apreciar en los hechos la cir-
cunstancia atenuante cuarta del. ar-
tículo noveno dol Código penal,• por 
lo que solicitó de la Sala se le impu-
siera, al sumariado la pona de un 
año, ocho meses y 20 días do prisión 
correccional o indemniziu ión do 1.000 
pésetes al perjudicado. 
La defensa, señor Vega Lamerá, pi-
dió la absolución. 
* * * 
Seguidamente fué suspendido el jui-, 
cío ora,!, seilalado para al día dft 
ayer, en causa seguida cn ol Juzgado 
del Oeste, por injurias, contra Geno-
veva Borba, por haber retirado la 
querella la parte ofendida, 
vwvvvvwvvvvvvvvvvvwvvvwvvvw 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Destinos. 
Se dealgna para el cargo dc direc-
tor del Colegio de María Cristina, 
para huérfanos de la Infantería, al 
coronel que manda ol regimiento do 
Andalucía número 52, don Vicenta 
Ginuénoz. 
Gratificaciin. 
Se concede la gratificación de mi l 
trescientas pesetas aúnalas por quin-
quenios y anualidades a los capita-
nes don .Venancio Prieto y don Ma-
riano Riliz,' déi' regimiento do Valen-
cia y de la Caja de Reclutas-dc To-
irrolavega, i espoctiivamonte. 
Devolución do cuotas. 
Se devuelven las cuotas que depo-
sitaron en Hacienda par;a reducir el 
tiempo de servicio on filas a los re-
clutas Antonio Calderón Abarretegi.i, 
de Comiíllas, y a Juan Antonio Gar-
cía Cuevas, de Rá reona de Pie de 
Concha (Santander.) 
,vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Temporada de ci-
nematógrafo. 
Hov, jueves, sección continua des-
de las seis do la tardo. Gran aconte-
cimiento. Estreno de la oxlraordma-
rfa película do producción española, 
en cinco partes, titulada: «Hosario 
la Con i ¡era», interprotada por la po-
pular artista la Argentinita; y una 
película cómica. 
Sala Narbón.—Hoy, jueves: gran 
moda aristocrática: (dios amores do 
Fatty», seis actos. Grandioso éxito 
de' risa. 
Pabellón Narbcn.—I) i las s.is y 
media: «Una h'ija del Sur... por Pan-
lina Frederick, y ((A .fuerza, de que-
rerla),), por Einid Bonnet y Jack Holl. 
^/VVVAAA'VA^VVWWVVA.A.^A/VA.VVVVWVVVVWVAA/VVAAa^^ 
T . 3 . H . 
Estaciones receptoras, desde 12B .pe-
setas, para la recepción de los concier-
tos ingleses. 
Accesorios de todas clases. 
Los mejores precios en la mejor ca-
lidad. 
Demostración sin antena, dc siete a 
nueve. — 
Alquiler de películas «Patlió liaby . 
Paso Pcrela, 21, enlrcsiielo.-lfflWl 
A XJ T O M O V I I > E S 
CHANDLER - CLEVELAND • 
!AMI |LCAR y HÜPMOBILE 
Entrega inmediatalde^todos sus mo-
delos. 
FXPOSieiOM PARDO \ DÓRIG J.-Kiielle, !2 
Y 
M U I DE Mlf l í lO H O . - t a GañodíQ 
a 
M U E B L E S 
(Casa fonda-
da en 1881). T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S D E L U J O SECCIONES ECONÓMICAS 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
W U B A E HIJOS DlE M . M A T A . COMPAÑIA, B . - L A G R A ^ B R E T A J 
AfíO X I . - P A G I N A 0 E L , R U E B L O C Á I V J T Á B R O 
27 DE WAR^o Dg 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
N O R T E 
S.antandor a .M.idfid: mixto, a las 
TÍK correo, a las 16'27; rápido, sale 
lunes, minviilfs y viernes, ;i las * I h . 
Jdedadas a Tñorreíavega: 8*46, 17*36 
y $ 0 1 
A Mrcíéná: 10'50, 1S'47 y 10'24. 
A Reinosíi: 12^ , ^O'Ui y 12'02. 
A 'Sanfander: 18'40, 8 y 2014 (los 
martes, jueves y sábados) . 
Sardander a Bárcena: a las 19'30. 
Llegada a Sardander: a las 9122. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8'Í5, 
Ú'l% y 17 "5. 
(Este tren admite viajeros para la 
l ínea férrea de Castro Urdíales , con 
trasbordo en Traslftviña, y el dG las 
8'15 también los admití' para la linca 
de anlurnóvilos con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las ll'SO, 
18'2:5 y 20-35. 
De Santander a Marrón: a Tas 17'40. 
Llegada a .Marrón: a las !)'21. 
L i E R G A N E S 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 6*40 (sólo hasta Orejo cón 
viajeros), S'iS, IS^Ó, Iñ'lO, 17'5 
y 2015. 
Llegadas a Sardander: a los 
9'21 (procedente de Marrón), 12'¿8^ 
15'28, IS'W v Í9'26. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Sanlaiuier para Oviedo: 
a las 7'45 (con comlanarinn on ('.¡ilic-
¿ón de la Sal para Comillas v Ca-
bo érn i ga) y W M . 
Llegadas a Oviedo: a las 15*56 
y 20*20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8 30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16-26 
y 20'5L 
De Santander a Manes: a las 1615. 
Llegada a'Clanes a las 2015. 
De Llanes a Sanlander: a las 7 ió. 
Llegada a Santander, n las Ii'24. 
De Santander a Cabezón: a las U'50 
y 1010. 
Llegadas a Cabezón: a las 13'33 
y s a i í . 
De Cabezón a Santander: a las 7'25 
13T>0. ' 
Llegadas a Santander: a las 9'28 
y 15,30. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y de Tomdavoga á San-
tander a las ll'45i 
Lps dominaos y días festivos circu-
lará entre Santander a Torrofa^ega, 
saliendo a las li'30 y otro de Torreia,-
vega a Sanlander, que llene la salida 
a las teOi 
ONTANEDA 
Salidas de Sanlander: a las 7'50, 
1110, lf.30 y 1S'05. 
Llegadas a Ontaneda: a, las 9''i0, 
1311, 16'33 y 2010. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11'20, 
14-35 y 1815. 
Llegadas a Sanlander: a las S'55, 
13'08, Í6-22 y 2ü'09. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romera!. 
Salida de San Pedro: a las 9. 
Llegada a Oidaneda.: a. las 11. 
Salida de Ontaneda: a las Ú"30. 
Llegada a San Pedro: a las lfi'30. 
Linea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Onlaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las lO'.'IO. 
Salida de Burgos: a las 7'/i5. 
Llegada a Onlaneda: a las 13'30. 
A'VVVVVVVWVO'VVA'VVVVVVVVVVVVVVVVa/̂ ^ 
CONTRA 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
I N F O R M A C I O N 
B E L BANCO D E S A N T A N D E R 
a 71! 
M A D R I D 6 
P A S T I L L A S P E C T O H A L E S 
e H I J O 
£ M C/ÓO D E S D E I Q 2 7 / / D-EEÓIM 
Interior, serie F . • 
» i B . . 
» » D . . 
> « C . 
» » B . . 
A . . 
» G y H . . 
Bxterior (partida). < 
Amortizftble 1920 
una casería, con hierba, para ocho o 
diez vacas. 
L a vivienda en el centro de las fin-
cas,-, buenos caminos y cerca, de Torre-
lavega .—Informará en Barreda, cafe--
tín del señor Toyos. 
•HAN MOTIL — OAFB — RKSTAyRAMT 
DE JOUAK m u m m z i 
Máquina «mo.-iciRr.a OMSÚA, jjsr.s ^ 
pr®(iu6oión ds! Gafó Ixprées. 
«tarisooa variadM.—Sarvicio alesanía • 
«odt»rno para bodas, banquetas, ote 
P'ato del día: Fricase de curdento 
a !u Castellana. 
! 
P r o d ú z c a l a asted mismo^ceB 
ios grtlT)os!eIect^ógenot;,. 
0 
l e P l O M K l 
W v * . » w m uC PEDRO SAN MARTEN 
blancas de 
y 
Esix'.'Mululad en vinos 
^Hva. a.'nnzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
• S A L . núm. 1.—TELEFONO, 1-25. 
vjá í/ermcG 
P o l v s ^ e l e a f i ^ Z s ) 
[ o e . i o ' r x - ^ l o r \ r ^ f x ^ p ^ b 
cuotas mensuales , desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejDrables. predica ?ir. 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. 6. 
•gSHSa S E N B R A I j f a b a h i s p a * * ? 
Lo recetan ios médicos de las cin-
co partes del mundo, porqvie quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con 
seguir una deposición-diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
P U R G A T I N A 
venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
F . . 
B . . 
» » D . . 
C . 
B . . 
» » A i . 





rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.. . . 
Idem I d . 6 por 100... . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
21inas de lEi f f 
Alicantes primera 
fortes » . . . . . . 
Asturias » 
Norte 6 por 100.. 
Hiotinto 6 T)or 100. 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z ¡j 
Hidroe léctr ica e spaño la 














































sos 13.000, a 2,695 pesetas 
ídlein Banfed Hipotoeario ''''s 
a 99,05 por 100; pesetas 
Canfranc, a 78,50 ,„„. 
25.000. 
Minas Piotasia del Suria h 
a !)!),50 por 100; pesetas v ^ L 

































B o l s a M u n i c i p a l J 
T r a b a j o . 
Sfi necesita un tornero 
0 iminn'. 'HínliJ 
Se ofrecen a. la dbposició,. ¡L 
pal Ponos: ,"1 
Un chauffeur, dos peones. n ¿ , 
loros, para oficina o comeréjo ,JOt8 
cribiontc o mecanógrafo, m,.? 11 
• le compañiía o para cuidar enfi 















317 00 316 00 
¿ecairógrafa o d'e.pendienta J 
pendiento de nJti-ajnarinos ún ¡L 
rero: sabe ing-lés e italiano' lUn ¡ÍT 




V a p < 
V a p o r 
v a p < 
L ,< maí^ili 
iypr aü;1 
para 
dé conxtipañlía, na 
viajante un e-cnbionte „;," 
fo, ayuda ule contable, tráS 
78 50 Mr&arques y deseuibatqúes 
00 00 tádor mecánico, práctico 
00 00 toy'asj y nn cochero 
oo oo 
00 00 
286 25 286 25 
65 85 
00 00 
102 75 000 00 
103 25 
en loa 
y un cochero o jornalen) 
Han sido colocados: Un chico(«Wm 
oficina, nn ailnmecnero, des 
nes» y n,n. profesor de primera 
ña nza. 
vvvvwwvvvvvvvvvvwvwvvv^ 
N o t a s d i v e r s a s ] 











D E D I 0 N - B 0 U T 0 N 
M O D E L O S 1924; 
P O B L A C I O N ^ Y T U R I S M O 
VEHÍCULOS I N D I T S T R I A L E S 
Agente exclusivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
MIGUEL LÓPEZ DÓRÍ6A 
Paseo de Pereda, 32.-Teiéfono 6-85 
L a Caridad de Santander.~E] 
vimiento del Asilo en el día de 
fué el sis-uienté: 
Comidas disli-ilmídas. 
T r a n s e n h I h s que han recibido 
bergue, 22. 
Asilados que quedan en el m 
hoy, 139., 
l/VV -̂V^AOAAA^VVVVVVVVVVVyUV^ 
S u c e s o s d e a y e p j 
Los perro! 
En el paseo dr] Alia fué nmrdii 
por un perro la niña Lucía RlíS 
fcre? a^OS de edad. 
Fué asistida de una hcridíi on 
pierna derecha, en la (lasa tic Ü l 
ero. 
Accidente del trabajo] 
Traha ¡ando en la descarga del v,ij 
por dCaini Hneiia-;.' .•] obrero Antoiî  
Riiiz, de 19 años ck> edad, se próm 
erosiones en el mu^lo derecho.. 
L a atrope lia un automóvil,! 
I;,l ' antonióA il d • esla niatrifiiW 
Ki'JÍ), alrop '\\v. •.'ii hi calle d' WnifaH 
NiVf e/, a la niña de -eis aíios dC"-
Xkior iná X'ear. 
Afortunadainleiiil/e la niña B$?j 
frió lig^rlíslinas conliisionois. 
Fué asfetlda c i . i la Casa de 
n o i e s l í e i a C o m p a ñ í a 
M i i á n i i c a . 
SAN-
yanoi 
a HA l ' .ANA, VlvRACRUZ y 
hará 
L I M E A A C U B A Y M É J I C O 
El-día 19 de A l i l l l L , a las tres de la laidc, saldrá d 
TANulMi-salvo (>aiiiiii;eiicias-e| nuevo y nia.^niiico 
Su capitán don EDUARDO FANO 
admitiendo j.asajeros de lodas ( lases y car;.;a con .destila. 
Tlj&MPICO, pii 'ilos vn los que 
escala. 
K S T K D U Q U E DISPONM', D E t;AMAli()TES m i GUATRO 
J J T K H A S COMI'.Dí.iRES PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Hahanu.—PtS. más lí.LT, de ¡nipnesios.—Total, 139,25. 
Veraoruz—Pis. í/p, m á s 7.50 de impuestos.—Total, 18 ,̂50. 
Tampáeo'.—Pts. 475, tnás 7,0" de impuestos.—Tola!, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día .11 de MARZO, a las diez de la mafianá,—salvo con-
.tin.ycncias—satdrá- de S A N T A N D E R el vapor 
para fcmsboa'dár en pádíá al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que.sa ldrá de .aquel puerto el 7 de A B R I L , admitiendo pa 
sajeros de Lodas clases con d'ístino a MONTEVIDÍEÓ y 
B Ü É N D S A I R E S 
Pri'cio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos,. incluido impiiesios, 1,32,00. * 
L Í N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
saldrá de La C.oruña el día l(i de marzo para Vigo y Cádiz, 
de donde saldrá él día 20 pa i a .( a rta.uena, \ aléñela y lia; 
wlona y de dicho pneilo el l ' ( í jiara Porí Said. Sil"/. Co 
loniho, Sin;4apmv. Mnnil;:. I I o i i , u - K o i i ^ . Shanghai, Naga 
sa-M, Kolie y Vokohama. 
P a r a n íás - informes y condiciones, dirigirse a sus nu •ni -s 
en S A N T A N D E R : SEÑORES HIJO D E ANC.EE VV.WV.V. Y 
( d M l ' A X I A . paseo de Pereda, 36.—Teldí^no, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: (.1 i.l'l lü , / . . 
Sorv lc io r á p i d a d ^ g r a n lujo y s c o n ó m l c o , a los p u e r t o s de 
Habana , V e r a c r u z . T a m p l e o y Nuava O r l e a n s . 
Saldrá, de Santander el día. :!" de marzo, el nuevo y hermoso 
t rasatlanl ico holami. s 
le 26.5flQ toneladas de desplazamien!o. \'< idadero palacio Bo-
anté, gélllblQ del N'f.i'.Ni'.iAi, CCWjOcicfe) MÍ es|^ puerlo. admi-
iendo toda cla:-e de chiiia y pasájerbs de grári lujo, lujo, pri-
néia, M-u-iihda y lerceta clase pata lüfi pm;rlns de Ti A DAN A. 
V i - R A C R r Z . TAMIMCd y N C E V A ((RI.KANS 
W 20 de alu il s a h i i á de Sanlander e| hermoso y rápido vapor 
Imlandés 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y PRENSA 




tos, nadliie. Para evitar dudas, 
consulten precios. Juan de He-
rrera, 2-
A V I S O A L P U B L I C O 
' m Ü J S L W J S . 
de 22.70" toneladas de despla/.amit'iilo, ya conocido en este 
iiierto. admitiendo carga y pasajeros dé lujp, piimera. segunda 
i ierceia cíase para ios pnerios de HABANA, VKi;A(;1U'/. . 
'i \MIM(;n y NUEVA ORÍd'.ANS 
'recios muy econoinicírs con de-cneiilos a íamil ias . ciunpañía^ 
le teatro, toreros, pelotaris, l'nncioiiarios |)rdd'icos, religiosos, 
etcétera, etcétera, 
•".n terCsra clase disponen estos huques de cama rol es. comedo-
es, salones de ftímar y recreo, ha ños, duchas, etc., y estáfi 
•ervida-^ (as coinidas. asá coi.oo los demáfi SeYvicios, •por compe-
'i'iiie personal c^pañíd. E l pasaje de cámara tíytíhién está ser-
vido por |,ieisoiia.i español. Estos huques llevan medieos eS-
pañoles. 
Para loda clase de inrormr's. diVí'npfé a su agente en CiIJON 
v SANTA I H E R 
W i á - R a s , DÚH. 3 . - -Apsr tado m C o r r e o i , S S . - T e l é f o n o 335 
L E N G U A S F I N I S I M A S D E B A C A L A O 
C o m i d a s e l e c t a , e x q u i s i t a , a p r e c i o i n e r e í b l e 
E L K I L O !,-i5 l ' E S E T A S 
S A T U R N I f M O D E L C A S T E L L O 
L A A N U N C Í A C i O N . - C a l i e de Cugcnio G u t i é r r e z , n ú m e r o 2 0 
Habiendo de terminarse la 
'• ' i istrucción de u r a iglesia pa-
r r o q m á t e n el pueblo de Puen-
tenansa, seuun el proyecto del 
arquitecto diocesano don ETmi-
lid de la T ó r n e n t e , se admiten 
proposiciones desde esta fecha, 
en pliego cerrado, hasta el día 
8 de abril, hora las catorcj, en 
que se abrirán los pliegos pre-
sentados, en la casa del señor 
Arcipreste de Cabuérniíra don 
i-Vanfisco (¡utiérrez Portilla, 
en el pueblo de Cclis. 
E l in-oyecto y condiciones, 
enyo presupuesto de contrata 
es de 49.712,22 pesetas, es tarán 
de maniTiesto, desde esta fecha, 
en casa de referido señor Arci-
preste y en Santander en la 
tel señor T ó r n e n t e , quien da-
rá cuantos datos necesiten los 
propouentes para la l ic i tac ión 
L a junta de obras se resei va. 
el derecho de adjudicar la 
construcción al licitante que le 
a czca más ventajoso, o des-
echarías lodas. 
Ce lis, 22 de marzo do 1924 
AE\»UILA a prrtic.ular, u¡qlo-
cal muy amplio propio para 
< i a rao*©. 
tiene C A S C O R R O el cocido me 
jor, a í ,20, con vino, y la cena, 
a 1,40. 
MObINO se 
Pli el pueblo de S W H 
cuerras, con buen salto ' ' e ^ 
a propósito para alguna niflu* 
t ri í i 1 
Para informes. JOSE DE 
ni()< ÍjitriPreio — TorrRlavW. 
m J H E 3 0 R E 5 S 
S e s i r v e a domicilio des-
d e ' r a e di a cántara 
PEDRO CASADO 
Magallanes (esqnlna a Florida) 
SE i m u eoiyinms 
HrcillCTü, 23. 
bu-en buen uso, se veiulc niny 
rato. Menéndez de \ m n ; 
i;^, izquierda 
L o c a l 
Se alquila una h a b ^ 
amueblada 1 ujosameate, 
^tieina o desoacho p a g 
Informarán, este p e n ^ ' ^ . 
N E G O C I O 
B U E N 
se traspasa. In formará es"1 
ministra.ción. 
flNGBb R O V I R A ^ 
V E N D K un cliassis V 1111 g î-
faetón marcas europea»-
tos. Facilidades. 
C a l , teía ? l a * ! ! 
r e ias , teléfono \ ^ 
P0 c o ñ a c 
' t e a t r o s i 
' P o r 
dE MAPZO bC 1024 
C O M P A u I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s l n g l e = 
s e s d e d o s h é l i c e s , 
del C a * & l d e P i n m á . 
fe L . P U E B L . < 4 
~ AÑO/XI.' P A G I N A , 
r X tli(>i.isii;i!rs de SANTANDER | iara [TA HAN A, COLON, 
m ® I» \ N ' A a í A y pihMTus de P R I U ' y CU 11,1-; 
»•' 07 di' ¡ilu il siiildn'í do San tai líder, el ráifddo vapor 
¡ P M i f W 
grcra v pjísiij'ftns (!'• pr i im- ia , segunda y trn.-'-ru clase 
• .pRI-.CKiS l)K i ' A S A . I i : PAItA H A B A N A . 
fe^la-si'.—í.y&fjüO pH.-u-las, inc lu ídus lus i h | j u é 3 t o s . 
||^:b,.a.t-t'.— mitiftÓ id í jn , idem. íd-.vui. 
| cía.vC— O) •(.'.CJi!, - 'd 'ni . ídeiii. 
V a p o r O R I A Í I A , e l 1 1 d e m a y o . 
V a p o r O R C O B V S A , e l 2 5 e l e m a y o . 
V a p o r O R I T A , e l 2 2 d e j u n i o . 
., faiiiilias. sact-nluti^. (•.¡injiafi.íus de t é á í r b y en bille-
tes de ida y \ a f i l a . 
MífiatniiTifii:' •Vüpi.i.'-s. de gran porte y ccinuididade^, pañ) 
atracid-iü del pa-aj • lu^paiiuaiDt'i 'ieaim, han sido d-.i 
D¡ini las ieios de pr imeia , ¡segunda y leu-era e'as»-. ti-
«ucro-S y eiteineros e>paíiule.s, que s e r v i r á n la coniida ai e.s-
tüo e:-pañiil. I . I ü \ ; u i lanii.iión m-edii-u i'.apañíjj. 
u",-i,< ¡I" torcerá clase van alojadas en cá jna rü t e s &> 
m y gois personas, con cuar t t í de bañn, aniplios coitíe 
"duies y esp::.eiii.--ju; i-iibierlas de .pu-seu. 
ifoda clase de informes, dir igirse a sus Agentes en Santander 
¡os de B s s t e r r e c f a e s . - P a s e o d e P e r e d a , 9 . - T e l . 41 
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
Cómodo y agradable para curar la T O S 9 son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A Ü D R E U 
Ĉasi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
- p í d a n s e EN t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Los que tengan P f | A ó s o f o c a c i ó n , usen los 
Cigarrillos a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados de l D r . A n d r e u , 
que lo calman al acto y p e r m i t e n descansar d u r a n t e la noches 
N o v e d a d e s e n p a p e -
h & -
á iaa id i FrlBSíra, I I .—Ti l . i IT 
iu 11\ km Múí 
1 
Mpi«as para eier j lwlar 
las de^mejor r e s u l t a d o 
y las m á s e legantes 
I BARCELONA'. 
Dírecciiíii OÍI r I en [sjaña: 
RAP D A , S . A. 
A v m ó , e - 4 p a r t a d o 7 3 8 
B A R C E L O N A 
Pídanse catálogos ilustra-
dos que se dan gratis. I 
'Grandes Vapores Correes Holandeses 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte dtas desde San-
) tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orteans. 
' PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTAMDS?. 
I 
L A P I N A T A L L A D A 
Fuiiiica ile taliar, his"!;ii- y re.-riaiuar toda clase de lonas, 
espejes de las í n n n a s y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del pa í s y extranjeras. 
DESPACHO.—A ni ós de Escaíante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.— Cervantes, 22. 
Gonsumido por las Clumpafiías de los ferrocarriles del Nor-
' " ' i ' ' li^pai^a, di- Al •ilma del (lampo a Zamora y Orense a 
W&o, de Salamanca a la frontera portuguesa, ni ras Pan-
PWsas do feri i ican ¡les y t r a n v í a s de vapor, Marina, de 
Pc|Ta y Ai-MMiales del lisiado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
í otra.s l-jnpirs;.s ,|(. \av . 'o -ae ión , naciuiiales y extranjo-
^ declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
r i h - iwr tugu ts . 
Mtmws d,' \a¡Mir,-<.—Menudos para fraguas. Agiomera-
«-os—Pm-;, cc i i lnK mi- iulúrgieos v (loiné«iicos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
p HULLERA ESPAÑOLA . — BARCELONA 
=>• Hfiivcluna, o a su agente en MADJUD. don 
IPete, Alfonso M I . 101.—SANTANDI-.lC SOQor 
Angel Pé rez v Compañ ía .— ( ¡ IJU .X v A V I L E S , 
F ta Se.cicdad Hullera Plspañola.—VAIdvNClA, 
don Rafael Tora l : 






V O L E N U A M , el 30 de maizw 
p D A M . el 9 de a l . i i l . 
H Y N D A M . el 20 de ahr i i 
Í .EERDAM, el 28 de abr i l . 
S P A Á R N D A M , el %1 de mavo. 
M A A S D A M , el !) de iunio. 
E D A M . el 2 de ¡ulio. 
LKPIRDAM, el :>:'> de julio. 
(viaje extranrdinar io . ) 
(viaje extraordinar io . ) 
PRECIOS 





Pts. 1.225,00 PtS. 850,00 Pt«. 424,00 
» 1.350,00 » 925,00 » 482,75 
* 1.475,00 » 970,00 » 482,76 
» 1.600,00 » 1.050,00 » 692,76 
8.* 
E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, ms-
nos a N U E V A OKCEANS, que son ocho dollars m á s . 
También expide esta Agencia liilieles de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son complelamente nm'vos, i^ iando dotados 
tío tódÓS los edelanlos modeinos. siendo su fioBedaijití de 
•17.000 toneladas cada uno. En p! im-'ra ciase los can.aro 
tes son de una -y dos literas. Pái segunda eeiimanica, loa. 
c á m a r o ! - .- m dos DOS v GÜATBQ lü.u-as. y a i T E R t ü i l i A 
CEAgE, lo$ camaioles son. de DOS, ( . C A I D O ;v SKIS L I -
TERAS. El pa-ajr de TERCi-:D.\ CLASE dispol tó; ádéiíiá*, 
de magníf icos C( i.\!i:DORES, FCMADoi i i - .S . DAÑ'( IS, DP-
CP1AS y de m a g n t í i c a biblioteca, g o j i dinas de los ne-jor-'s 
autores. El personal a su Écrf |c io es lodo e spaño l . 
Se recomienda a los señore. ; pasajerds que Se presenten en 
esta Agencra ¡con cuatro d/as da an l r lac ion , | )a¡a t rami ta t 
la docinneidaci.'.n de cml'a.niiie y i acoger sus hilictes. 
Para tod.i da i de i n í m m e - . qlu'lglí-SO a su agvnpe en Sam 
l.indei y (i i jón, D0ÍS; 11 ' \ C i S( u (. \ ! iCi A,' W a d - R á s , 3, 
principal. Aprrtado de tlorro-y-, n ú m e r o 3S.--Teiegrama9 
y telefonemas, F:i :A^GADC?A. -SANTANDER. 
o s , a 
Yaoores 
Correos 
F r a n c e s e s 
c u a t r o h é l i c e s 
T A R A 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 ü c B e c a d a m e s 
A N I S O S A 
KÜBVO preparadolcomimes-
to dt •sonda de anís. Sastitu-
yt con gran yantaja al bic&r-1 
bonato en todos b u s osos.-Caja 
0,50 pesetas. Blcarboftato.dej 
•osa purísimo. 
BBmémm 
Ide firücero-fosfato de cal dt 
CRKOSOTAL.-Ttiberculosis, 
catarro crónicos, bronqnitia y 
debilidad g8»«ral. — Frealo: 
13,60 pesetas. 
DEPOSITOÍDOCTOR BENBDICTO.-San.Barnardo, 1 1 . -
Bs Santandw: PBSBZ DEL MOLINO.-Plajsa de l&s m m * 
IISPAONE, EAEAYETTP:, 
C ! DA, 
E S P A G N E , ELANDRE, 
C U B Á , 
1" L A N D R E , 
P : S P A ( í a E . 
C E R A . 
E i . A X D R E , 
E S P A CM :, 
C E C A , 
L A F A Y E T T E , 
E S P A G N E , 
C C P . A . 
L A P A Y E T Í E. 
DiOSOUCIlitóS sol 
dase, a l ami i i ; 
el 0 de aln il.-
. • I 22 de a b n í . 
el 6 de mayo, 
el 22 de mayo, 
ei 17 de jun io (para 
el 22 de junio , 
el 22 de jn l i ; ) . 
el 2* dfc agosto, 
d d dé sepllembi'C. 
el g2 de sepliembre. 
e] G de octubre, 
ei 22 de octubre, 
d de Qoyiteriíbré. 
til 22 de iio\ e'inbie. 
el (> de diciembre, 
d 22 de dieeanbie. 
•e pj ocios de "tarifa, 
HA DA NA solamente.) 
en p r imera y segunda 
de hes o m á s pasajes enteros, - o m p a ñ í a S 
do teatro, Ion •ros. pdo ia r i s , funcionarios españo les y sus 
familias, Comunidades religiosas y en los billetes de ida 
y vuelta. 
PDECh) EX TERCERA O D I U Ñ A R Í A : pése l a s « 0 , 5 0 para 
HADA NA, v 482,75 para M d l A C R C Z . 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMARO 
TES DE DOS, CUATRO. SEIS Y OCHO PITERAS, CON 
LAVABOS Di' . AGUA CORP' i ENTE. A M P L I O S SALONES 
Y COMEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y CO 
CINCHOS E S P A Ñ O L E S PARA EOS SENoRES ;:PASÁJE-
ROS DE TERCERA ORDENAD i A 
Para reservas de pasaje, (•arga y cualquier informe q i u 
iiiie;e:-e a los pa-ajeins para l l . ibana y Veraernz y detalles 
de todos lo.s ser\icios de esta C o m p a ñ i a , dirigirsí1 ,.\ los 
consignatarios en SantamEr, S E Ñ O R E S V I A L HIJOS, 
paseo de Pereda, 25, bajo.—Telífono, número 58. ' 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
c o n ! 
e n e s c r i b i r a l 
d e C o r r e o s , 813 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
d e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
1 0 c o n s e g m r á cot izando 
aestros prec ios y c a l i d a -
? antes de efectuar s u 
compra. 
i w D E ! | q n e i l u e 8 t r a 
Petmu 011 co,ne>,cial n o s 
í e ^ e / e n e r l o s p r e c i o s 
«aestros a r t í c u l o s s i e m -
pre a l d í a . 
G r a n s u r t i d o en c a l z s d o s d e 
todas c l a s e s p a r a 
SEÑOXá - C i B U L E B O - NIÑOS 
CALZADO 
n u m e r o 5 . - S i í i O E » . - D f f l 0 s de E s c a l a n t e , n o n e r o 8 . 
H A P A C 
Servic io r á p i d o tfa vaporas correos ALEMAHÍB do S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A ; V E R A C R U Z Y I I T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 1 de marzo, el Tapor¡TOLEDO¿ I Ei: i de|mayo,'el vapor TOLEDO. 
El Ŝ de abril, el vanorJHOLSATIA. | EUlCCde jacio, el vapor^HOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segtmda económica y tercera claBt.J 
PRECIOSZENirEBCERA.ORDINARIA: Para1{Habana.7...7. Pesetas:439,50.1 
— — — ParalJVeracruz y Tampico... ,r ̂ —^ 482,75. « 
Estos vapores están construidos con̂ todoajlos aaeiantos modernos y son de sobra conocidos no¿ 
oí eomer&üo trato que en ellos reciben los pasajeros oe toa»» las categorías. Llevan médicos, .ca-
mareros yUcocinercs.espafiolei. 
Para IÉI IIÍIIH Ü I Í I I ÍMÍH ÍIGS 
^^^^^^^ 
K t n s e g u n d a p l a i r v a 
Eb DOMINGO SPORTiNG BfleilK 
Sesiones municipales. 
Una interesante intervención del señor 
Pérez del Molino. 
ayer, se de m.aiig'uera, de distintos diámetros éiembí£ do 1920, que no había_ sido 
hi ('xcc- y precios, con' ai-reglo a niuestríus unida al expediente, y por la 'cual , 
A las seis do la tarde de 
rounici en sesión ordinaria 
V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la modal^. 
il i bavó Roiz 'de la Parra' ron varias condk-lunes, de las cuales, del MoJino que en el expediente pare-
tre' Q T ^ } L f - : a ¿ Ú ^ * ' S . un.librainionto a íavor tei Sntrogada ésta. 
• « v ' v i para qt 
suiniaustro de m.presos, que-se afíjU on o| j , . , , ^ , , , , Inai,„-a, libre de todo las aclaraciones partientes e infonne 
dica a la Casa l'.uevas. tróátd dé nuevo ante la Coirporación muñi-
entes del despacho, f l5 |narzo [^o, despuiés ci-pail. 
—Se da lectura de una sentencia. CQbra4a la manga, se rechazó ésta fil señor C.nitignera dice que es 
del Tribunal de lo Contencioso Admi- inServibJe, va que en las pruebas cierto que al contratista se le del)e 
nistrativo, sobre liquidación de ere- ([ll0 St. sometió., reventó por todas algo. 
dito« entre eJ Municipio y el ICstado, vn]-WSt pues aunque eJ contrato se es- EJ señor Pérez del Molino,—O lo de-
créditos que ascendían a 400.000. pe- tífhiiío mediante una prueba de 12 at- be él. 
eet»5! v q¡iuj han quedado reducidos mósferas, ol infonne del jefe del Cuer Intervienen los señores (iómez Co-
Br 120.000.. po asegura que a una presión de 7 liantes, Cospedal y Negrete, y se 
Pasa el asunto a los letrados y a b,e ¡.|Ml r o t todas pan-tes la manguera, ácuenda, al •ftn, que pasé el asunto 
ConULdui'ía. '*r hi inntilid-iíl dé la misma se pa- a la Comisión de Hacienda, para que 
—IÜ Aisociación Suntanderina de só"notlfieació-n al rematante y éste uo solwnte el litigio, aunque debió lia-
Fomi:;nto, pide que el Ayuntamiento se creyó eu el caso de recurrir. antes, isegún el señor Pérez del 
¡acuerde la cesión de terrenos de su Añade eO señor Péi-r-z del Molino Molino. 
|)roi)H'.<lad, |Kira la construcción del que el informe faciilitado por el inge- —IvJ autorizar. a los carreteros, pa-
ouartel de la Guardia civil. Pasa a niero es de que se pague al rematan- ra marchar subidos en Jos vehículos, 
las Comisiones de Obras y Hacienda, te, con la deducción de un 10 por 100 se acuerde seguir para ello la perti-
— Îxxs señares Colon-gues y Egui- y este informe, como si fuera un nente, tramitación, 
lior, soliciUin licencias por" más de "acuerdo de la Corporación, se pasó —Se acuerda rescindir el contrato 
ocho días. Se les conceden. al contratista para que dijera si acep- para la confección de uniformes para 
—Se acuerda seguir procedimien- taba la solución, y aceptada natural- 'a (¡uardia municipal, y adquirir por-
to judicial contra^denuncias por de- mente por éste, e.l alcalde decretó que subasta' uniformes e insignias para 
tentación ' de terrenos en Cueto y pasa rá a Contaduría, siendo de hacer .los bomWos.' • -
aprovechamiento de agua en una notar que en ia laetura de esa man- -Pasa a la Aloakl.a el oMigar-.fl¿ 
fuente establecida en Monte. güera hay p,ree,sainente un renglón contratista ,1,. basunas a eumphr las 
- S e acuerda que se amplié, por- el amnentando el precio de ella en un 10 bases y el h s o de delantales y man-;~%M"r e ' o n t i ™ ^ " ,1 señor Pé- ^ ' c m . ^ r ^ t u a r el serví-
|m<s.tos, eJ concierto económico con roz ,dft| M(X|¡llo a ^ factura qu.e apa- ció lie desirrfección con las caballe-
«Cervezas de Saaitandcr». ^ * ^ m alcaIdo4 de ¡;n. PÍas de ]os y ... da por. termi-
Despacho ordinario, tunees, factura fechada el 24 de di- nada la reunión rnunieipal. 
I^a Comisión de Hacienda presen-
ta varios dictámenes. Uno de ellos se \ a / v v v v v v v v v v v \ v v v v v v v v v v v v v \ ^ ^ 
refiere a la subasta de zonas para 
:3os fotógrafos ainbuJantes. Estas se 
dividen en seis y 14 puestos, asignán-
dase determinados tributos, según 
las eategurias de. íos puestos. 
Se aprueba la subasta y para lle-
varla a efecto, vuelve el asunto a la 
Comisión. 
CÁMARA OFICIAL AGRÍCOLA DE 
SANTANDER 
Madrid, 2á marzo 1924 De casa de Blanche Lebouvier, 
Ni debe ser, ni es mi deseo pasar bién he admirado tnaletas do una paJ 
en silenció esta somami. reza y corrección de líneas quo acií-J 
Allá van, pues, unas ligeras impre- ditan dicha costura parisina, 
sienes sobre la Moda, recogidas en la Para los atailors» se emplean 
corte, en donde me encuentro como tarde ilos re.ps y las alpacas, mu 
en pileno paseo de Pereda. Tal es el crespones y tejidos estainipadüB i 
número de caras conocidas y de mu- efectos nmnlticoloros para los ftÉ 
El día 30 del corriente tuvo lugar la ñar a obreros del camipo, para que se jeres bonitas y elegantes que por aqui dos de tarde, y para los de noche «• 
reunión de la importante Sección de hagan más tarde- buenos maestros veo. Unas, porque de la Montaña vi- jidos de ensueño en confecciones r* 
—̂Se acuerda negar.un -aumento de ganadería e industrias derivadas de qnesems y sean base de la creación nieran a invernar a Madrid; o.tras, tas con efectos de plumas al cocada 
jornal a don Melquíades Zaldívar, y ja |,-.c|.l0 ,,,,,, t.lu activamente viene, de miWtipics pequeñas queserías, que porque de Madrid van lodos los vera- Salta a la vista la casi supresión * 
conceder ,qurnquenios a-los. médicos d(.sd(> fcj c á m a r a Oficial Agrícola, den vida "al país, ahigual de lo que nos a la Montaña. - los cinturone»; ol talle apenas si esa 
de distrito y Casa de Socorro . iaboi ando con gran interés en pro de ocurre en'Holanda y otros países. A He tenido ol gusto do ver^una esco- señalado por una ligera expresión de 
De la GomiSiiun de Obras, se conce- Jns ..-anaderos' de la Montana. estos obreros agrícolas, además de la gdda colección de trajes procedentes movimiento en Jas caderas, las ¡alte 
de una sepultura a don Paulino Vio- a pnH(uesta del presidente de ' la enseñanza, les da el Kstado un ior- de la Casa Marti al et Armand, de Pa- conservan en los últimos trajes citad 




. - . . . ¡ - . ^ - T - — - » .ey-f u ) ue que vea ei snio mas uuecuauo uiim, u u j u b u u u n i u u [Mii^i m n u , , q u e — — • — r v r — . ~ i..-~.w- " r - " " J — V " ' r — r 1 v.tuu aim. 
un piso en una casa do la calle d-I .yiim ¿ traslado de la Kscuela de hov en Madrid las da la Asociación Ues, tales como rosas .de «taffetas.. m- de tan gran arte como difícil i]M 
S,)I' >" a don José Ruíz. para cons- íminstrias derivadas de la leche de geñera.1 de Ganaderos del Reino, por ernstadas de mané ra medita - etican- cmn. . . 
- tadores drapeados, finos bordados de Tales son, ^ grandes rasgos, p ' 
perlas, etc. • '.' imlpresiones de nnomento, que, para 
He visto un traje de noche de «taf- revestirlas de cierto interés pongo 1»-
SsOJ, y a don José Ruiz. par  cons- industrias derivadas de la leche general de Ganaderos del Reino, por 
I ru i r una casa en la calle del Monte. San Felices de Huelna, de ós que inici tiva del president  de la mis-
-pLa Cprporacion queda enterada hasta ahora se han ofrecido a la Ca- ma, don Manuel de Castojón y.Klío, 
del1 importe de las cuentas, por obras nutra - por importantes terratenientes duque de Railén; así nuestros mu- .. . 
m é m , por. administración duran- do ia provincia.. chachos montañeses, sobre no tener fetas» rosa seca con tUXvos en relieve jo la salvaguard a de los croqu^ 
ie los .siete días últimos. ' P a r i ó , ser que la Comisión, en la que ir a la corte v estar expuestos a calzadas por el verdor do las hojas das modelos de ' ^ ^ ^ f ™ 
De la Comisión de Policía de aprue- que figuran, entré otros, don Manuel Jos mi l peligros que para la juven- ^ es un pmmoi', . un encanto par^ para que• «Samot" 
i ia ol acta de subasta de conducción (i.arcía Ohregón, don Eduardo Cami-- — - v junv id , Kjuix^m, « u u j iu.uu . iM > ^ciuii- tud tiene aquélla, siií abandonar la 
de ¡cadáveres-a Ciriogo. Se otorga, en ,„, y don Electo Castañedo, visitará Tierruca so secunda el plan de ense-
) S reproduzca, 
señoritas jóvenes ROSELLON 
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Una nota interesante. sa de Audiencia y los gasto^ffl 
paración ,v conservación de Jowi, y 
r-o no los' de mobilario, que son a-
cargo del Estado». Como ^ ve; 1n'^ Al margen del informe del delegado guberna- g Í ^ « » : A | tivo. bicíón originaria de la anu^P que se afirma en la Memoria 
eumo, podría deducirse quo. 
A 1° 
no era 
la calle de la Marina. guido del lüstado por"está Cámara, la El activo e ilustrado vocal coopera-
—Don José Alonso, solicita traslh- autorización necesaria para lograr dor don Gregorio Ranz Lafuente, ox-
dar su fábrica de licores, al" número dicho íray.lado a sitio que, además puso a la consideración de la Seo-
J0_cle la calle de Méndez Núñez. de .reünír mejores condiciones, sea ción, para elevarlos al pleno de la 
• E l s eño rPé rez del Molino hace ver más visitado y frecuentado que el ac- Cámara, proyectos interesantísimos 
que 'a solicitud presentada dice que tual eir que Imv radica que redundair en bem;lic,in de los 
se dedica dicha industria a fe fabru Esta" Conifeión irá a cumplimentar agricultores y ganaderos montañeses, ;Se nos ruega . la publicacaon - de la- obligatorio el pago de dicha stu»^ 
ración de v í i h k s y a la Comisión se la v salHdar a.l excelentísimo señor mar- d« cuyos proyectos -hablaremos otro s^™11^- ri0,;íli.: ^ t -. , eión, cosa'que-a nadie ha p^s^J 
habla de licores. qU,é,s dP Valdeciilla, socio honorario d*a¿ con la extensión que requieren. 
•El distinguido concejal hace ver la de la Gé 
ennveniencia de que so aclare la 
tión, ya que la fabricación de 
«stá prohibida' torminantemenre. 
«Sé lía publicado estos \'días'-en la Juda- " p e í o ^ e l que uo sea oblig11'1' 
, El .señor Cortiguera estima muy redunde en benfeficio de nuestra pro- contacto con los agricultores y gana- de ser antilegal la concesión de sub- Ja construcción del VdMio 
«atinadas las manifestaciones del señor vincia y muv en especial on el pro- deros de-"ésta, ha propuesto y eleva tención ¡para casa que concedo el ei| Ps{.l capital v a nadie se 
Pérez del Molino, y teniéndose ellas greso de nuestras iiidustrias deriva- a la Cámara en pleno un proyecto •e.^Ientasim?. Aynntamieníi'» de esta ^ i r á . censurar al AyuntamionM 
prr. poblacu.-n a los sencuos presideiito h,.l,1)0I.1|.ls 1(( n¡ roputarl«s . 
ocia y jueces de Instruc- por añadidura, no es 'uKfl. 
—o« tal afirmación supone excepción la conducta de ^ 
les del mercado de la Esperanza, v el de ganado vacuno, v id marqués de legación de tres socios de la Cámara una acusación de inmoralidad, no famiento al hacer tal conc™ ' 
sacar a oposición varias plazas de Valdeciilla tiene un excelente lote de ei) 01 tyíS&K 011 la eual e.l de más edad solo para la entidad qiie eóñeede la forma de subvención, ga*10^ m 
ira los funciona- presentación; indenmizacáoí» P JJ.^ 
u, ,\-,a que, si es tos .de residencia, o bien, 
c-n cuenta, se aprueba el dictamen, das de la leche que, como sabemos, Pür el que en cada pueblo de.la c 
—También se aprueba el conceder siein:|.re se forman alrededor de aque- vincia tendrá, representación oficin ü<> lQ Audien  
en propiediad los puestos provisiona- líos núcleos donde, hav buenas razas entidad, componiéndose esta c-z ción. Y como 
iniúsieos. 
Un dictamen para que se abone 
ganado suizo Sehwity seleccionado «'«tuará de presidente y por lu-dio siubvención,. niño para' 
- - - t r " w m c por él misnío y por el activo profesor dG esta delégacii.n. que será la que ríos que la perciben. .y.a qno> si es tos ue residencia, o i•«-•». 
a-don Domingo Retanzos el importe de Veterinaria do aquel pueblo, don trasmita los acuerdos de la Cámara, Verdad, cni-.o la Memoria afirma, sa-habitación para dichos 1 ^ 
de mías mangueras destinadas a l Saturnino Alonso se elevarán las razonadas peticiones que la Real orden de 30 de abril de ríos la 'tienen concedida la ¡ft 
parque de bomberos del Municipio, W r n . . i ino-m del ú L n t , , ^ : ^ <1(1 1(,s ¡'•gncuMores del .'pueblo a la 1880 .prohibe .tailes subvencKme.s, no mayoría de los AvinitaniK'"1-; 
prmnueve un regular debato. ' * ; ; • ' . r ^ h t r . S t ? ? « Juilta de Ia C é m a m , on defensa de debieron dichos func arios recibir- España, haciéndola extonsivj. 
El señor Pí-rez del Molino, con el fle Ta tóe-ét? M ^ S ? sus '•^••oses agro-pecuarios. las, conviene poner las cosas en cía- gunos, a todos ios funcionar or:. 
expediente a la vista, dice qne la.cues — — j - i — — ~ . 
lión debe estudiarse con todo ' 
tniiento. Comienza el señor Pé 
Molino solicitando perdón do 
«3ión de Policía, por si sus 
pudieran molestarla on akro, 
5lo bien ajeno está de su iñtencióñ: H ó s buenos montañeses amantes de ^ ^ ' ^ ' ' r ^ h r ^ ^ ' o n w ^ * ^"ten-ido de drena Koal or- coro que 
Este asunto—añade el señor Pérez Su patria cbic'a. no han de ser los-S™™-«l!?^.*».^^^!?*»^^^Í^^^.^^^.^^^p^»'**^^'^^,^** Disipone ésta, .<<iue;. .el articulo huta a los 
dtel .Molino—merece se 
renjamento, para formar 
do 'ól 
Hoce historia í i coníinuación de lo- das. que maidengan' e| ganado de la, • correspondientes en la oportuna pro- funcionarios que la .,,!in '¡i. '̂l 
do ;|o pasado, diciendo que en 26 de Escuela de quesos y maníecas. para No olvide usted el número 55,. pues el porción a satisfacer el fm/potto del han ejéenfado acto alSUD-
íi ir i l de 1917, se subastó el suministro poder con la, leche de sus vacas onse- el teléfono de EL PUEBLO CANTABRJ alquiler del edificio destinado a Ca- hacerlo.» 
•i puemes , ^ 
cargados de ' ,,: el •el <«>finr éro? sn tri  w . u  lia  e ser J s. , T - r--• u.;o. wi^ u e * » i m «que ei anic i  nina a j s encarKau.'.. - „, m • 
^r o s M a d o ¿ - que d^soi.an el llamamiento de la nas ,do. m a r ^ a aflPón¿a íos asujíto3 23 de la Ley ( ® á * n i ^ de> Pdder-ju- trar justicia. Conste. P"^' ^ 
nr juicio exacto Cámara para ofrecerla, para este oh- ag'riColas- 1 dleial, rige en toda .su .integridad, excelentísimo Ayuntaini^w n¡ ij-
ietb. edificación v praderías adecúa- debiendo i-onlribuir los Municipios ceder la subvención nidiCJ " 
